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C O N T E N I D O :
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1. LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA
2. LA SOCIEDAD QUE TENEMOS
La problemática nacional 
Los problemas económicos relevantes 
- Los problemas sociales relevantes
3. LA s o c i e d a d que DESEAMOS
, - Principios doctrinarios
El Proyecto Nacional y el Mandato Constitucional 
La Democracia, fundamento básico del Proyecto Nacional
4. LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO: SUS ETAPAS
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- El Proyecto Político
- El Proyecto Económico
- El Proyecto Social
- El Proyecto Internacional
6. LAS TAREAS PRINCIPALES INMEDIATAS
7. LLAMADO A .LA ACCION
P R E S E N T A C I O N :
Este documento contiene una síntesis de los lineamientos 
estratégicos de desarrollo de Guatemíila, planteados por la Secretaría 
del Consejo Nacional de Planificaciéri Económica, así como un^ llamado 
a la acción a los guatemaltecos por su Presidente Constitucional, 
Licenciado Vinicio Cerezo Arévalo, para lograr los objetivos planteados 
en SU Memorándum Presidencial, presentado al país, el 19 de marzo de
1987. : ^
Este memorándum, que fija la atención en el corto 
plazo, constituye el instrumento de trabajo para atender los problemas 
prioritarios del país, por medio de la organización de grupos de 
acción de carácter multisectorial que actuarán horizontalmente en 
relación a la organización jerárquica de los ministerios..
De esta manera, dependiendo del tipo de tarea ^a realizar, 
así se organizará el Grupo de Acción, que incluirá tanto, funcionarios 
del Sector |»úblico, como personas e instituciones ajenas a él, pero 
que se consideren valiosas en su experiencia y capacidad.
Así, la Reorganización Nacional para llevar adelante 
el Programa de Trabajo inmediato, permite la participación de todos 
los sectores en la tarea de atender los principales problemas que 
confronta el actual gobierno para lograr elevar el nivel de la calidad 
-de vida de la mayoría de la población guatemalteca.
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1. L A  L U C H A  P O R  L A
D E M O C R A C I A
A l  I n t e r r u m p i r s e  e l  p r o c e s o  d e m o c r á t i c o  e n  1954, se
■ i n i c i a  u n  l a r g o  e s f u e r z o  p a r a  r e s t a u r a r  l a  d e m o c r a c i a .  E l  e s f u e r 20 
r e s u l t ó  a r d u o ,  e n  p a r t i c u l a r  p o r  l a  i n c o m p r e n s i ó n :  l a  v i o l e n c i a  s e
c o n v i r t i ó  e n  s u s t i t u t o  d e  l a  n e g o c i a c i ó n  y  e l  c o m p r o m i s o .
L o s  g o b i e r n o s  a u t o r i t a r i o s  u t i l i z a r o n ,  c o m o  p r i n c i p a l  
i n s t r u m e n t o  d e  l u c h a  p o l í t i c a ,  l a  v i o l e n c i a .  L o s  f r a u d e s  e l e c t o r a l e s ,  
l a s  a m e n a z a s ,  o r e s i o n e s  y  l o s  s e c u e s t r o s  y  a s e s i n a t o s  s e  c o n v i r t i e r o n  
e n  a r m a s  d e  d i v e r s o s  g o b i e r n o s  L o s  b e n e f i c i o s  d e l  c r e c i m i e n t o  e c o i i ó  
m i c o  f u e r o n  a p r o v e c h a d o s  p o r  u n  c í r c u l o  d e  p r i v i l e g i a d o s ,  a  l o s - c u a l e s  
e l  E s t a d o  d a b a  s u  p r o t e c c i ó n .  L a  b r e c h a  e n t r e  l a  n a c i ó n  y  e l  E s t a d o ,  
e n t r e  l a s  m i n o r í a s  p r i v i l e g i a d a s  y  l a  p o b r e z a  d e  l a s  m a y o r í a s ,  s e  a m  
p l i  ó  s e v e r a m e n t e .
L o s  e s f u e r z o s  d e l  p u e b l o  p a r a  o r g a n i z a r s e  y  e x p r e s a r
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s e  e o n  l i b e r t a d ,  s e  v i e r o n  f r u s t r a d o s ,  e n  u n  c l i m a  d e ; ^ ' n j y s t i c i a  s o c i a l  
g e n e r a l  i z a d a ,  e n  d o n d e  l a  c o r r u p c i ó n  a l c a n z ó  l a s  a l t a s  e s f e r a s  d e  g o - -  
b i e r n o .
S e  a m p l i ó  e l  d e s c o n t e n t o  e n t r e  l a s  m a y o r í a s  y  c o n  e l  
t e r r e m o t o  d e  1 9 7 6 ,  q u e d ó  e n  e v i d e n c i a  e l  e l e v a d o  n i v e l  d e  m i s e r i a  u r b a n a -  
r u r a l  y  l a  i n c a p a c i d a d  d e l  E s t a d o  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  e s a  s i t u a c i ó n .
L a  v o r á g i n e  d e  v i o l e n c i a  c u l m i n ó  e n  e l  p e r í o d o  d e  -  
1 9 7 8  a  1 9 8 2  c o n  u n  t o t a l  i r r e s p e t o  a  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s .  S e  p r e - -  
t e n d i ó  a h o g a r  e n  s a n g r e  l a s  j u s t a s  d e m a n d a s  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  s e  p r o  
p i c i ó  l a  d e s v a l o r i z a c i ó n  d e  l a  s o c i e d a d  e n  s u  c o n j u n t o ,  h a c i e n d o  p e n  
s a r  q u e  l a  d e m o c r a c i a  e r a  u n a  u t p p f a  p a r a  u n  p a í s  d i v i d i d o .
M u c h o s  g u a t e m a l t e c o s  o p t a r o n  p o r  e l  e x i l i o  f o r z o s o .
O t r o s  i n g r e s a r o n  a  l a s  f i l a s  i n s u r g e n t e s ,  q u e  h a b r í a n  d e  e l e v a r  s u  
n ú m e r o .  A l g u n o s  c a l l a r o n ,  y  é l  s i l e n c i o  f u e  e l  p r e c i o  p a r a  m a n t e n e r  
l a  v i d a .  S i n  e m b a r g o ,  y  a  p e s a r  d e  v a r i o s  a t e n t a d o s ,  l í d e r e s  d e  d i s  
t i n t o s  g r u p o s  p o l í t i c o s  s e  q u e d a r o n  p a r a  c o n t i n u a r  l a  l u c h a  p o r  l a  
d e m o c r a c i a .
A n t e  l a  c r i s i s  g e n e r a l  p o l í t i c a  y  e c o n ó m i c a ,  t r a s  e l  
g o l p e  d e  E s t a d o  d e  m a r z o  d e  1 9 8 2 ,  s e  p l a n t e ó  l a  d e m o c r a t i z a c i ó n  c o m o  -  
u n a  r e s p u e s t a .  N o  o b s t a n t e ,  e l  p r o c e s o  d e m o c r a t i z a d o r  f u e  p o s p u e s t o .  S e  
t a l l ó  c a n o  p r e t e x t o  l a .  l u c h a  c o n t r a i n s u r g é n t e ,  c o r i  l a  q u e  h a b r í a n  d e  s e - -  
g u i r  s i e n d o  a f e c t a d o s  m i l e s  d e  c a m p e s i n o s .  D e b i l i t a d a  l a  s u b v e r -
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s í ó n  y  a n t e  l a  n e g a c i ó n  a  d a r  c a m i n o  a l  p r o c e s o  d e m o c r a t i z a d o r ,  s e  
h a b r í a  d e  i m p u l s a r  u n  r e l e v o  m i l i t a r  p a r a  e n c a u s a r  d i c h o  p r o c e s o .
L a s  m a ' y o r í á s  d e m a n d a b a n  u n  c a m b i o  d e  g o b i e r n o  y  u n a  
d e m o c r a c i a  e n  l a  q u e  s e  r e s p e t a r a n  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s .  S u s  
p e t i c i o n e s  f i n a l m e n t e  p r e v a l e c i e r o n .
S e  r e i n i c i ó  a s í  e l  c a m i n o  h a c i a  l a  d e m o c r a c i a ¿  M u ­
c h o s  c r e í a n  q u e  e r a  u n a  i l u s i ó n ,  p e r o  l o  C i e r t o  e r a  q u e  l a s  c o n d i j  
c i o n e s  p o l í t i c o - e c o n ó m i c a s ,  l o  h a c í a n  f a c t i b l e .  L a  a l t e r n a t i v a  d e ­
m o c r á t i c a  e r a  e n  s í  u n a  p o s i b i l i d a d  c r e í b l e  y ,  a n t e  t o d o ,  u n a  e s p e ­
r a n z a  q u e  s e  h a b í a  p e r d i d o  d u r a n t e  m u c h o s  a ñ o s .  A d e m á s ,  l a  m u e r t e  
d e  m i l e s  d e  g u a t e m a l t e c o s  p e s ó , c i e r t a m e n t e  e n  l a  c o n c i e n c i a  d e m o c r á  
t i c a :  l a  d e m o c r a c i a  n o  e r a  u n  r e g a l o  s i n o  u n a  c o n q u i s t a  l o g r a d a  -
p o r  u n a  s o c i e d a d  s u f r i d a  y  e n l u t a d a .
E l  P r i m e r  P a s o
c o n c r e t o  h a c i a  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e i  i n c i p i e n t e  -  
p r o c e s o  d e m o c r a t i z a d o r ,  f u e  l a  c o n v o c a t o r i a  a  e l e c c i o n e s  p a r a  e l  e s  
t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n t e .  E l  p u e b l o  f u e  a  l a s  -  
u r n a s  y  l a  r e s p u e s t a  p o p u l a r  m a s i v a  v i n o  a  c o n f i r m a r  q u e  s e  q u e r í a  
u n  c a m b i o ,  l i b r e  p a r t i c i p a c i ó n  p o l í t i c a  y  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  u n  r é ­
g i m e n  e c o n ó m i c o - s o c i a l  j u s t o  y  h u m a n o .
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•  E l  S e g u n d o  P a s o
• l o  d i ó  J a . A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n t e  a l  e m i t i r  u n a  p o l é ­
m i c a  p e r o  s u s t a n t i v a  C a r t a  M a g n a j  q u e  d e f i n i ó  l o s  l i n e a m i e n t o s  d e  -  
u n a  n u e v a  r e l a c i ó n  e n t r e  E S T A D O  y  S O C I E D A D ,  d e n  
t r o , d e  u n  m a r c o  j u r í d i c o  y  p o l í t i c o  d i s t i n t o .
•  E l  T e r c e r  P a s o
e s t u v o  c o n s t i t u i d o  p o r  l a s  e l e c c i o n e s  g e b e r a l e s  u e  
1 9 ^ 5 .  E l e c c i o n e s  e n  l a s  q u e  e l  p u e b l o  l i b r e m e n t e  d i o  u n  v o t o  c o n t r a  
l a s  f u e r z a s  o s c u r a n t i s t a s  q u e  t r a d u c í a  u n a  d e m a n d a  p o r  l a  p a z ,  l a  l i _  
b e r t a d ,  l a  j u s t i c i a  y  e L  p a n .
E l  r e s p e t o  a  l a  v o l u n t a d  p o p u l a r  h a c í a  q u e  l a  l u c h a  
p o r  l a  d e m o c r a c i a  p r i n c i p i a r a  a  t e n e r  s e n t i d o  y  q u e  s e  p o s i b i l i t a r a  
e l  I N I C I O  y  D E S A R R O L L O  D E  U N A  D E M O ­
C R A C I A  P A R T I C I P A T I V A  Y P L U R A L .
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2 .  L A  S O C I E D A D  
Q U E  T E N E M O S
•  L A  P R O B L E M A T I C A  N A C I O N A L
•  L O S  P R O B L E M A S  E C O N O M I C O S  
R E L E V A N T E S
•  L O S  P R O B L E M A S  S O C I A L E S  
R E L E V A N T E S
L o s  p r o b l e m a s  q u e  s u f r e  G u a t e m a l a  p u e d e n ,  p a r a  s u  
m e j o r  c o i : i p r e n s i ó n ,  p r e s e n t a r s e  e n  d o s  g r u p o s ;  u n o s  d e  o r i g e n  h i s t ó r i ­
c o ,  q u e  e n  a l g u n o s  c a s o s  s e  r e m o n t a n  a  n u e s t r o  p a s a d o  c o l o n i a T ,  y  C 4 i y á  
s o l u c i ó n  n o  p u e d e  s e r  i n m e d i a t a ,  y  l o s  o t r o s ,  g e n e r a d o s  e n  n u e s t r o  p a ­
s a d o  r e c i e n t e  o  a  p a r t i r  d e l  h e c h o  p r e s e n t e .  , , .
L o s  p r o b l e m a s  d e  o r i g e n  h i s t ó r i c o  s e  h g n  v i s t o  a g r a ­
v a d o s  p o r  e l  e f e c t o  p o t e n c i a l i z a d o r  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  a c t u a l .
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L a  P r o b l e m a t i c a  N a c i o n a l
• D e s i g u a l  t e n e n c i a  d e  l o s .
R E C U R S O S  P R O D U C T I V O S  
L a  desigual tenencia de los recursos productivos,
e s e n c i a l m e n t e  T I E R R A  y  C A P I T A L ,  e s  u n  p r o b l e m a  q u e  s e  r e m o n t a  a  -  
l a s  p r á c t i c a s  c o l o n i a l e s  d e l  ' ^ r e p a r t i m i e n t o  y  l a  e n c o m i e n d a " ,  i n s '  
t r u n i e n t o s  c r e a d o s  p o r  T.a c o r o n a  e s p a ñ o l a  p a r a  e x p l o t a r  n u e s t r o s  r e ­
c u r s o s  m á s  v a l i o s o s :  T a  t i e r r a  y  l a  p o b l a c i ó n .
E s t e  e s  u n o  d e  l o s  m á s  g r a v e s  p r o b l e m a s  e s t r u c t u r a ­
l e s  y . s u s ‘ e f e c t o s  h a n  a l c a n z a d o ,  e n  l o s  a ñ o s  r e c i e n t e s ,  d i m e n s i o n e s  
a l a r m a n t e s ,  p o r  e l  e f e c t o  p o t e n c i a l i z a d o r  d e  l a s  e q u i v o c a d a s  p o l ¿  
t i c a s  e c o n ó m i c a s ;  l a  v i o l a c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s ;  l a  s u p r e ­
s i ó n  ,d é  l a s  l i b e r t a d e s  p o l í t i c a s  y  l a  v e n a l i d a d  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s ^ ^  
p ú b l i c o s ,  d e  l o s  g o b i e r n o s  a n t e r i o r e s .
•  E s t r u c t u r a  p r o d u c t  i  v  a  d u a l
L a  naturaleza dual de la estructura, productiva, -
c o n  s u s  m ú l t i p l e s  m a n i f e s t a c i o n e s ,  e s  o t r o  p r o b l e m a  e s t r u c t u r a l ,  q u e  
a f e c t a  e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e s t r a  s o c i e d a d .  L o s  c o n t r a s t e s  e n t r e  l o s  
e x t r e m o s  d e  e s t a  e s t r u c t u r a  d u a l  s e  h a n  a g u d i z a d o  e n  l o s  ú l t i m o s . a ñ o s ,
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#  D e s i g u a l  d i s t r i b u c i ó n  y
R E D I S T R I B U C I O N  D E L  I N G R E S O  
L  a  d e s i g u a l  d i s t r i b u c i ó n  y  r e d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n ­
g r e s o ,  p r o b l e m a  í n t i m a m e n t e  v i n c u l a d o  a  l a  t e n e n c i a  d e  l o s  m e d i o s  d e  
p r o d u c c i ó n ,  e s  t a m b i é n  u n  g r a v e  p r o b l e m a  e s t r u c t u r a l  q u e  s e  n j a c n i f i -  
c ó  p o r  e f e c t o  d e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  i m p u e s t a s  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  l a b o ­
r a l  y  a  l a  m o v i l i z a c i ó n  s o c i a l  y  p o r  e l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l a  p o b l a ­
c i ó n  c a m p e s i n a ,  a s í  c o m o  P o r  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  m a r g i n a l  i d a d  u r b a n a ,  
p e r m i t i e n d o  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l  e n  p o c a s  m a n o s .  E n  l a  p r i m e r a  
m i t a d  d e  l a  d é c a d a  p a s a d a ,  l a  e c o n o m í a  n a c i o n a l  c r e c i ó  a  r i t m o s  
n u n c a  v i s t o s  y ,  a l .  m i s m o  t i e m p o ,  s e  d e t e r i o r ó  p r o f u n d a m e n t e  e l  n i ­
v e l  d e  v i d a  d e  l a s  g r a n d e s  m a y o r í a s .
• D e s e q u i l i b r a d a  o c u p a c i ó n
T E R R I T O R I A L
L a  o c u p a c i ó n  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  c o n  s u s  m ú l -  
t i p l e s  d e s i g u a l d a d e s  y  c o n t r a s t r e s  ( M A C R O C E F A L I A  M E T R O P O L I T . A N A ,  C O N ­
T R A S T E  C A M P O / C I U D A D ,  I N F R A E S T R U C T U R A  DE T R A N S P O R T E  O R I E N T A D A  A  A C E N ­
T U A R  LA D E P E N D E N C I A  H A C I A  LA C A P I T A L  Y H A C I A  EL  E X T E R I O R )  f o m e n t a  l a
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des in teg ra c ión  reg iona l y n a c io n a l.
# U t S I G U A - L  A C C E S O  A O P O R T U N I ­
D A D E S  \
E l  des igua l acceso a la s  oporturridades de supera­
c ión  personal y s o c ia l ,  p a r t icu la rm en te  el acceso a l conoc im iento , a 
la  in fo rm ac ión , a la  educac ión , a la  c u l t u r a ,  a lo s  s e r v ic io s  f in a n ­
c ie ro s  y en general a /los s e r v i c io s ,  co n s t i tu y e  o t ro  de lo s  p ro b le ­
mas e s t ru c tu ra le s  que se v ieron- potenc iados por lo s  problemas de la  ‘ 
coyuntura.
#  L a d e p e n d e n c i a  e x t e r n a
L a  dependencia externa es qu izá  e l problema e s tru c  
t u ra i  que más se ha acentuado. La a c t iv id a d  p roduct iva  se vé cond i­
cionada por determ inantes impuestos desde e l e x t e r io r  y por e l dete­
r i o r o  de lo s  térm inos del in te rcam b io .  Una de la s  m an ifes tac iones  
más v i s i b l e s  del d e s e q u i l i b r io ,  en e l momento achual,, es la  deuda ex 
te rna .  ’  . -
En lo  c u l t u r a l , la  dependencia externa se m an if ie s ta  
en la  im pprtac ión  de patrones de consumo de b ienes su n tu a r io s ,  parti^ 
cu larmente por parte  de lo s  e s t r a to s  a l t o s  de la  soc iedad , lo  que -
con tr ibuye  a acentuar la  p rob lem át ica  económica.
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E n  l o  t e c n o l o g i c o  r e s u l t a  m á s  e v i d e n t e  n u e s t r a  d e ­
p e n d e n c i a .  E l  p r o c e s o  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s ,  p o r  s u  a l t o  
c o n t e n i d o  d e  i n s u m o s  i n t e r m e d i o s  d e  o r i g e n  e x t r a n j e r o ,  e n  v e z  d e  c o n ­
t r i b u i r  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  a u t ó n o m o ,  n o s  
h a  s i t u a d o  e n  u n a  p o s i c i ó n  r e l a t i v a m e n t e  m á s  d e p e n d i e n t e .
S i m i l a r e s  e f e c t o s  s e  g e n e r a r o n  c o n  l a  c r e a c i ó n  d e l  
M e r c a d o  C o m ú n  C e n t r o a m e r i c a n o ,  p u e s  a l  a m p l i a r s e  l o s  m e r c a d o s  p o r  l a  
i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l ,  s e  v o l v i e r o n  a t r a c t i v o s  a l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  y  
e l l o  s i g n i f i c ó ,  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s ,  r e s t r i c c i o n e s  a  l a  i n c i - -  
p i e n t e  i n d u s t r i a  a u t é n t i c a m e n t e  n a c i o n a l ,  b a s t a n t e  d é b i l  p a r a  c o m p e ­
t i r .  E n  e l  m e j o r  d e  l o s  c a s o s ,  r e p r e s e n t ó  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a s  e m ­
p r e s a s  y  l o s  e m p r e s a r i o s  n a c i o n a l e s  c o m o  s o c i o s  m e n o r e s  d e  l a s  e m p r e ­
s a s  m u l t i n a c i o n a l e s .
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L o s  P r o b l e m a s  
E c o n ó m i c o s  R e l e v a n t e s
A l  m o m e n t o  d e  i n i c i a r s e  e l  a c t u a l  g o b i e r n o ,  l a  e c ^  
n o m í a  g u a t e m a l t e c a  s e  e n c o n t r a b a  e n  u n  f r a n c o  p r o c e s o  d e  e s t a n c a n i i e n  
t o ,  m a n i f e s t a d o  a  t r a v é s  d e  l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s :
•  D I S M I N U C I O N  DEL VALOR DE L A S E X P O R T A C I O N E S  T O T A L E S  
UN 30% CON R E S P E C T O  AL AÑO DE 1 9 8 0 ;
•  D E S C E N S O  DEL VALOR DE A PR O X IM AD A ME NT E UN A3% EN LAS 
I M P O R T A C I O N E S ,  CON R E S P E C T O  AL MI S MO  A Ñ O ;
•  D I S M I N U C I O N  EN UN 6 7 %  DEL VALOR DE LAS  I M P O R T A C I O  
Ñ E S  DE B I E N E S  DE C A P I T A L ,  T A M B I E N  CON R E S P E C T O  AL 
A ñ o  1 9 8 0 .
E s t a  s i t u a c i ó n  d e  c r i s i s  e c o n ó m i c a  s e  a g r a v a  s i  o b s e _ r  
v a m o s  q u e ,  c o n  r e s p e c t o  a  e s e  a ñ o :
LA I N V E R S I O N  P U B L I C A  D E S C E N D I O  EN UN 5 8 % ;
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0  LA I N V E R S I O N  P R I V A D A  D E S C E N D I O  EN UN 2 9 % ;
0  L A  I N V E R S I O N  P R I V A D A  EN C O N S T R U C C I O N  ( S E C T O R  QUE 
O CU PA  GRAN C A N T I D A D  DE MANO DE O B R A)  D E S C E N D I O  EN 
UN 33%.
L a  s i t u a c i ó n  a n t e r i o r  l l e v ó  a :
#  UNA CAIDA DEL PRODUCTO PERCAPITA DE 18. CON RELA­
CION AL Año de 1980.
A l  d e s c e n s o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s e  s u m ó  u n  p r o c e s o
d e  f u g a  d e  c a p i t a l e s ,  l o  q u e  p r o v o c ó  u n  a c e n t u a d o  d e s e q u i l i b r i o  e n
l a  b a l a n z a  d e  p a g o s ,  c o n  l a  c o n s i g u i e n t e  p é r d i d a  c r e c i e n t e  d e  l a s  r e* —
s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  p a f s .  T o d o  l o  a n t e r i o r  s e  r e f l e j a  e n  e l  
d e b i l i t a m i e n t o  d e l  Q u e t z a l  ^  c o l o c á n d o s e  e l  t i p o  d e  c a m b 4 o - e n  e l  
v a i e n t e  a  Q . 3 . 0 0 ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  p o r  U S S , 1 . 0 0  a l  c o m i e n z o  d e l  a c -  
. . t u a l  p e r í o d o  d e  G o b i e r n o ,  s i e n d o  a l ' m o m e n t o  d e  Q . 2 . 6 0  p o r  U S S  1 . 0 0 .  
P o r  o t r o  l a d o ,  s e  p r o d u j o  u n  e l e v a d o  n i v e l  d e  e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o  
q u e  v i n o  a  a l t e r a r  r a d i c a l m e n t e  l a  p a s t e l ó n  d e l  p a í s  e n  c u a n t o  a  l a  
c a r g a  q u e  r e p r e s e n t a  e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  e x t e r n a  e n  r e l a c i ó n  a l  
v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  l a  q u e  s e  e l e v ó  a  u n  3 0 % .
A d e m á s ,  l a  e c o n o m í a  g u a t e m a l t e c a  p r e s e n t a b a  f u e r t e s  
d e s e q u i l i b r i o s  i n t e r n o s ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  s e . p u e d e  m e n c i o n a r :
Un  p r o c e s o  c r e c i e n t e  d e  i n f l a c i ó n  q u e  a l c a n z ó  e n
1985, u n a  c i f r a  m a y o r  a l  30'.', E s t e  p r o c e s o  f u e  
a l i m e n t a d o  p o r  p r e s i o n e s  e s p e c u l a t i v a s  ,y u n a  m o ­
n e t i z a c i ó n  m u y  e l e v a d a .  E l  c r e c i m i e n t o  d e  e s t a  
m o n e t i z a c i 6 n . s e  e s t i m a b a ,  c o n  r e s p e c t o  a  1930,
e n  u n  89'.
P o r  o t r o  l a d o ,  s e  o b s e r v a b a  u n a  m a r c a d a  i n e f i c a c i a  
e n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  l o  c u a l  s u m a d o  a  o t r o s  f a c t o r e s  i n ­
c i d i ó  e n  l a  s e n s i b l e  d i s m i n u c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  E s c a l e s  y ,  e n  c o n ­
s e c u e n c i a ,  d e l  g a s t o  p ú b l i c o .
T o d o  e s t e  p r o c e s o  d e  d i s m i n u c i ó n  d e l  p r o d u c t o  n a c i ó  
n a l ,  é l  d e s e q u i l i b r i o  d e l  s e c t o r  e x t e r n o ,  l a  i n f l a c i ó n  c r e c i e n t e  y  l a
:*'r ■ i - i - - . ' " i '
i n e f i c i e n c i a  e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  a  l a  p o b l a c i ó n ,  r e f o r -  
z ó  l a  s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a  e x t r e m a  e n  l a  c u a l  v i v e  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  
^ o s  g u a t e m a l t e c o s .
•  L o s  P r o b l e m a s  
S o c i a l e s  R e l e v a n t e s
D e n t r o  d e  . l o s  m ú l t i p l e s  p r o b l e m a s  q u e  a f e c t a n  a  l a  
s o c i e d a d  g u a t e m a l t e c a ,  r e s a l t a n  p o r  s u  g r a v e d a d  l a  s u b a l i m e n t a c i ó n  y  
l a  d e s n u t r i c i ó n ;  e l  d e s e m p l e o  y  e l  d e t e r i o r o  d e  l a  s a l u d ,  l a  e d u c a ­
c i ó n ,  l a  v i v i e n d a  y  l a  d e s i n t e g r a c i ó n  s o c i a l ,
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A l r e d e d o r  d e l  7 5 %  d e  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  s u f r e  
d e  a l g ú n  g r a d o  d e  d e s n u t r i c i ó n .  T a n t o  l a  d e s n u t r i c i ó n  c o m o  l a  s u b a l i ­
m e n t a c i ó n ,  c o n s t i t u y e n  f a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d e  l o s  a l t o s  í n d i c e s  d e  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  e l  á r e a  r u r a l  y  u r b a n a  m a r g i n a l ,
E n  1 9 8 5  e l  d e s e m p l e o  a b i e r t o  s e  s i t u ó  e n  u n  y  e l  
s u b - e m p l e o  p a s ó  e n  t é r m i n o s  d e  d e s e m p l e o  e q u i v a l e n t e ,  d e l  2 9 %  e n  1 9 8 0 ,  
a l  3 1 , 6 ? í  e n  1 9 8 5 .  E n  e l  p e r f o d o  1 9 8 0 - 1 9 8 5 ,  l a  t a s a  d e  d e s e m p l e o  to- 
t a l  s e  e l e v ó  d e l  3 1 %  a l  4 4 % ,  e s  d e c i r ,  u n  i n c r e m e n t o  d e l  1 3 % .
L o s  p r o b l e m a s  d e  1 a  s a l u d  d e  l a  p o b l a c i ó n  g u a t e m a l t e ­
c a  s e  h a c e n  e v i d e n t e s  e n  l o s  s i g u i e n t e s  i n d i c a d o r e s :
M O R T A L I D A D  GEN ER AL 1 0  X 1 0 0 0  h a b .
M O R T A L I D A D  I N F A N T I L 6 3 . 4  X 1 0 0 0  h a b .
E S P E R A N Z A  DE V I D A 6 0 . 8  a ñ o s
P O B L A C I O N  CON AGUA P O T A B L E  5 0 %
9  P O B L A C I O N  RURAL CON AGUA 
/  P O T A B L E  , 2 4 %
P O B L A C I O N  CON S E R V I C I O S  
DE S A N E A M I E N T O  3 3 . 6 5
L a s  e n f e r m e d a . d e s  g a s t r o - i n t e s t i n a l e s  y  l a s  d e  l a s  
v í a s  r e s p i r a t o r i a s  ( t o d a s  e l l a s  p r e v e n i b l e s )  c o n s t i t u y e n  l a s  p r i n ­
c i p a l e s  c a u s a s  d e  m u e r t e  y  e l  5 0 %  d e  l a s  d e f u n c i o n e s  c o m p r e n d r  a  - 
n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s .  •
E n  e l  a ñ o  d e  1 9 8 4 ,  s e  r e g i s t r a r o n  7 4  0 0 0  c a s o s  d e  
m a l a r i a ,  e n f e r m e d a d  q u e  y a  h a b í a  s i d o  c o n t r o l a d a .
P a r a  e l  a ñ o  d e  1 9 8 5 ,  l o s  í n d i c e s  d e  c o b e r t u r a  d e l  
s i s t e m a  e s c o l a r  f u e r o n  d e :
^  2 7 %  p a r a  e l  n i v e l  p r e - p r i m a r i o  ( 5 - 6  a ñ o s )
4 ^  5 9 %  p a r a  e l  n i v e l  p r i m a r i o  ( 7 - 1 4  a ñ o s )
^  1 5 % p a r a  e l  n i v e l  m e d i o  ( 1 3 - 2 0  a ñ o s )
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E x i s t e n  v a r i o s  p r o b l e m a s  q u e  c o n t r i b u y e n  a  i n c r e m e n  j  
t a r  l a  i n c a p a c i d a d  d e l  E s t a d o  p a r a  a t e n d e r  l a s  n e c e s i d a d e s  e d u c a t i -  f  
v a s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  t a l e s  c o m o  l a  h e t e r o g e n e i d a d  l i n g u i s t i c a ,  y a  
q u e  a d e m á s  d e l  e s p a ñ o l  ’^ 1  a  l e n g u a  o f i c i a l -  s e  h a b l a n  2 2  l e n g u a s  y  
m á s  d e  1 0 0  d i a l e c t o s  d e  o r i g e n  m a y a .  A d e m á s ,  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  
a d o l e c e  d e  s e r i a s  d e f i c i e n c i a s  t é c n i c a s  y  d e  a d a p t a c i ó n  i b c i a l  q u e  
i n c i d e n  e n  l o s  a l t o s  n i v e l e s  d e  r e p i t e n c i a  y  a u s e n t i s m o ,  t o d o  l o
c u a l  i n c r e m e n t a  e l  n ú m e r o  d e  a n a l f a b e t o s  f u n c i o n a l e s  o  s e a  a q u e l l a s  p e r ^  
s o n a s  q u e  s a b i e n d o  l e e r  y  e s c r i b i r  n o  c o m p r e n d e n  n i  e n t i e n d e n  l o  q u e  -  
l e e n ;  y - p o r  l a  e x i s t e n c i a  d e  a n a l f a b e t o s  - p o r  d e s u s o -  a q u e l l o s  q u e  p o r  
f a l t a  d e  s e g u i m i e n t o ,  h a n  o l v i d a d o  l o  a d q u i r i d o  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  —  
a l f a b e t i z a c i ó n ,  i n c i d i e n d o  c o n  e l l o  e n  l o s  c o s t o s  d e l  s i s t e m a .
E n  e l  a ñ o  d e  1 9 8 5  e l  d é f i c i t  d e  v i v i e n d a  a f e c t a b a  —  
a p r o x i m a d a m e n t e  a  6 5 0  0 0 0  f a m i l i a s .  D u r a n t e  e s e  a ñ o ,  l o s  s e c t o r e s  p ^  
b l i c o  y  p r i v a d o ,  s o l a m e n t e  f u e r o n  c a p a c e s  d e  c o n s t r u i r  5  0 0 0  u n i d a d e s  
d e  v i v i e n d a  f o r m a l .
P a r a  p r o p o r c i o n a r  u n a  s o l u c i f i n  m í n i m a  - u n  l o t e  c o n  
s e r v i c i o s  b á s i c o s -  s e  r e q u e r i r í a  u n a  i n v e r s i ó n  d e  Q . 3  2 5 0  m i l l o n e s ,  -  
c a n t i d a d  m u y  s u p e r i o r  a l  p r e s u p u e s t o  g e n e r a l  d e  l a  n a c i ó n ,  s i  s e  q u i e  
t e  a t e n d e r  e l  d é f i c i t  a c u m u l a d o  y  p r o v e e r  d e  v i v i e n d a  a  l a s  4 0  0 0 0  
n u e v a s  f a m i l i a s  q u e  s e  f o r m a n  c a d a  a ñ o .
L a  d e s i n t e g r a c i ó n  f a m i l i a r  s e  h a  v i s t o  i n c r e m e r v t a d a ,  
p r i n c i p a l m e n t e  a  c a u s a  d e  l a  v i o l e n c i a ,  l a  q u e  s e  r e f l e j a  e n  e l  n u m e  
r o  d e  v i u d a s  y  d e  n i ñ o s  h u é r f a n o s .  '
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A c a u s a  d e  l a  g e n e r a l i z a c i ó n  d e  l a  p o b r e z a  e x t r e m a ,  
l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  p a t o l o g í a  s o c i a l ,  h a n  a u m e n t a d o  e n  f o r m a  a l a r _  
m a n t e ,  b a j o  l a  f o r m a  d e  p r o b l e m a s  d e  v a g a n c i a ,  m e n d i c i d a d ,  t r a n s g r e ­
s i ó n  j u v e n i l ,  d r o g a d i c c i ó n l  a l c o h o l i s m o ,  p r o s t i t u c i ó n  y  c r i m i n a l i d a d  
c o m ú n .
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E1 s i s t e m a  d e ' ' s e g u r i d a ' a  s o c i a l  t i e n e  u n a  l i m i t a d a  c o ­
b e r t u r a ,  t a n t o  e n  r e l a c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  p r o t e g i d a  - s ó l o  e l  1 2 . 9 %  —
. . .  ■
d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  p a í s -  c o r n o  e n  e l  t i p o  d e  c q b e r t u r a  q u e  o f r e c e  y  -  
l o s  r i e s g o s  q u e  c u b r e .
L a s  r e s t r i c c i o n e s  i m p u e s t a s  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  
y  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  p o p u l a r ,  s e  h a n  s u m a d o  a  l a s ’ c a r a c t e r í s t i c a s  s o  
c i a l e s  y  é t n i c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n  q u e  y a  i n c i d e n  e n  s u s  o p o r t u n i d a d e s  
d e  p a r t i c i p a c i ó n  c o m u n i t a r i a .  A d e m á s ,  d a d o  e l  e l e v a d o  í n d i c e  d e  a n a l _  
f a b e t i s m o ,  l a  p o b l a c i ó n  n o  t i e n e  a c c e s o  a  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  
e s c r i t a ,  l o  q u e  t a m b i é n  c o n t r i b u y e  a  m a n t e n e r  s u  s i t u a c i ó n  d e  a i s l a ­
m i e n t o ,  a m é n  d e  l a  i n f l u e n c i a  n e g a t i v a  q u e  o t r o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a ­
c i ó n  s o c i a l  e j e r c e n  a  t r a v é s  d e l  e x g e s o  d e  v i o l e n c i a  q u e  t r a m s m i t e n .
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3 . L A  S O C I E D A D
Q U E  D E S E A M O S
P R I N C I P I O S  D O C T R I N A R I O S
E L  P R O Y E C T O  N A C I O N A L  Y  
E L  M A N D A T O  C O N S T I T U C I O N A L
L A  D E M O C R A C I A  F U N D A M E N T O  
B A S I C O  D E L  P R O Y E C T O  N A C I O N A L
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L o s  P r i n c i p i o s  D o c t r i n a r i o s
'E S A R R Q. L L 0 „I N T E G R A L
C o n s i d e r a n d o  e l  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  c o m o  e l  m e d i o  
p a r a  s u p e r a r  e l  s u b d e s a r r o l l o  d e  n u e s t r o  p u e b l o ,  s e  a s p i r a  a  c r e a r  -  
u n a  s o c i e d a d  h u m a n a  b a s a d a  e n  u n a  e c o n o m í a  d e  s a t i s f a c c i 5 n  d e  l a s  
n e c e s i d a d e s  b á s i c a s ,  q u e  g a r a n t i c e n  l a  r e a l i z a c i ó n  t o t a l  d e l  h o m b r e  
e n  e l  p l a n o  p o l í t i c o ,  e c o n ó m i c o ,  s o c i a l  y  c u l t u r a l .  S i g n i f i c a  n o  -  
s ó l o  e l  l o g r o  d e  u n  m e r o  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  e n t e n d i d o  c o m o  e l  au^ 
m e n t o  c u a n t i t a t i v o  d e  l a  m a s a  d e . b i e n e s  y  s e r v i c i o s  d i s p o n i b l e s ,  s i ­
n o  t a m b i é n  c o m o  u n  p r o c e s o  q u e  l l e v a  a s o c i a d o  l a  i d e a  d e l  c a m b i o  d e  
e s t r u c t u r a s .  I m p l i c a ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  a d e r p á s ,  d e  s a t i s f a c e r  l a s  —
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necesidades m ater ia les  y e s p i r i tu a le s ,  e l ’ cumplir con un imperativo 
é t ico  de mayor l ib e r tad  y p a r t ic ip a c ió n  para el logro de la  r e a l iz a  
ción humana. En.f in . se asp ira  a una sociedad en la que los bienes 
producidos estén al se rv ic io , del hombre y donde lo  importante sea - 
"el ser más" y no "el i ener más", con el ob.ieto de lograr un equi l i  
b r io  armónico entre d e sa r ro l lo  económico, d e sa r ro l lo  soc ia l v desa-- 
r r o l l o  p o l í t i c o .
H U M A N I S M O ,
0  U n  va lo r centra l que predaninará en la  nueva socie 
dad es el reconocim iento a la  d ignidad de la  persona humana que, co­
mo t a l ,  t iene  derechos- in a l ienab le s  an te r io res  y superiores al Esta­
do, los que son de tipo, p o l í t i c o ,  so c ia l y económico. Este enfo­
que humanista de la sociedad que se desea, s ig n i f i c a  que bajo n in ­
gún pretexto ouede un .Gobierno a t ro p e l la r  estos derechos y que un -
ob je t ivo  centra l de su acción debe ser procurar su. cumplimiento in -
*
te g ra l.  En la  nueva sociedad, el hoínbre es el va lo r  fundamental -- 
considerado no como ind iv iduo , s ino  .como persona; no como número, - 
s ino  como su je to  con uba cualidad espec ia l dentro de l.con jun to  de - 
los seres creados, la eíial re s ide  en la l ib e r ta d  y la  rac iona l idad .
-24-
. •  L .A  P R I M A C I A  D E L B I E N C O M U N
E n  la nueva sociedad,' la  autoridad tendrá como f in  - 
pr imord ia l asegurar el bien común, lo  que im p l ica ,  no el simple bene­
f i c i o  m ayor ita r io  numérico.de la  pob lac ión, s ino  e l conjunto más a r ­
mónico pos ib le , de manera que toda la  población guatemalteca pueda - 
d is f r u t a r ,  a través de los mecanismos ju r íd i c o s ,  de los  bene fic io s  - 
que el orden so c ia l asegura, para que cada uno pueda cumplir sus pro­
pios f in e s  de manera s a t i s f a c t o r ia .  El bien común, cons t ituye  una - 
rea’ l idad  d is t in t a  y separada de los d iversos bienes p a r t icu la re s  de - 
la s  sociedades intermedias y lo s  ind iv idua le s  de - lo s  hombres que cons  ^
t i tu yen  la  sociedad de Guatemala; por lo  tan to , la s  re la c iones  entre ' 
e l lo s  se reso lverán según e l  c r i t e r i o  de je ra rqu ía :  el bien común es
superio r y p r iv a rá ,  sobre los bienes p a r t icu la re s  e in d iv idua le s .
•  S O C I E D A D  P L U R A L I S T A
S e  quiere c o n s t ru ir  una sociedad p lu r a l i s t a  en lo  - 
p o l í t i c o ,  en lo  id eo lóg ico ,  en lo  económico y en lo  s o c ia l .  En lo  - 
p o l í t i c o ,  se p rop ic ia rá  y pe rm it irá  l ib r e s  formas de a so c ia c ión , no - 
permitiéndose la  imposic ión de un movimiento o part ido  p o l í t i c o  ú n i­
co. El orden so c ia l  estará ab ie r to  para la s  d is t in t a s  in i c i a t i v a s  de
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organización que el pueblo guatemalteco decida emprender. En lo  so 
c ia t ,  se estimulará e im pu lsa rá  todas la s  formas de asoc iac ión  y - 
agrupación de.ciudadanos que estén d ir ig id a s  a s a t is fa c e r  a sp ira c io  
mes leg ít im as del pueblo y actúen como organizaciones intermedias. . 
En lo  econánico, se promoverán nuevas formas a so c ia t iv a s  de organiza 
c ión de la producción, que permitan m u l t ip l i c a r - e l  número de p rop ie ­
ta r io s ,  dándole p r io r idad  al es tra to  de lo s  pequeños y medianos em­
presarios .
E M 0 G R A C I A  ^ P A R T I C I P A T I V A
L a  organ izac ión so c ia l y p o l í t i c a  imperante consti^ 
tu irá  una democracia p a r t i c ip a t iv a , como forma de ga ran t iza r  que el 
poder se e jercerá  en bene f ic io  de todo el' pueblo! Para e l l o  se pro 
moverá.Ma descentra l iza c ión  de la  toma de dec is iones y la c o n s t itu r  
ción de un sistema de cuerpos^y sociedades in termedias, ta le s  como ' 
s ind ica to s ,  asociac iones p ro fe s iona le s ,  empresaria les, de vecinos, - 
de consumidores, gobierno mun ic ipa les, part idos p o l í t i c o s ,  e tc . Es­
tos cuerpos intermedios se rv irán  de “cana les", a través de lo s  cua­
les los ciudadanos podrán l le v a r  hasta las a l ta s  esferas de dec is ión  
sus asp irac iones , obser aciones y puntos de v is ta  sobre la  marcha del 
gobierno, a f in  de formular de común acuerdo con el mismo, la p la n i ­
f ic a c ió n  del d e sa r ro l lo  y la  so luc ión ,de  los problemas lo ca le s ,  rnuni^
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c ip a le s ,  departamentales y nacionales. Para a f ian za r  esta forma de go 
b ierno p a r t íc ip a t iv o ,  funcionarán los Consejos de Desarro llo  Urbano Ru 
r a l ,  y se pondrá en marcha el proceso de reg ion a l iz a c ió n ,  d e scen tra l i ­
zación y desconcentración que prevé la  Const ituc ión  P o l í t i c a  de la Re­
púb lica .
•  S O L I D A  R I D A D
E r ,  el orden so c ia l que se desea predominará la so­
l id a r id a d ,  en contrapos ic ión  al ind iv idua l ism o c a ra c te r ís t ic o  de la  - 
sociedad ac tua l.  Esto s ig n i f i c a  tener conc iencia  de que todos los se 
res humanos en un destino común y lo  que suceda a otros no puede de-- 
j a r  ind ife ren te s  a los demás. Es pues, un rechazo a, las p o l í t i c a s  de 
gobierno insp iradas en los p r in c ip io s  c lá s ic o s  y neoc lás icos, los que 
postulan que en la -medida en que cada ind iv iduo  busca su máximo b ie --  
nestar in d iv id u a l ,  automáticamente se logrará el óptimo s o c ia l .
•  S U B S I D J A R I E D A D
E l  Estado actuará en la  vida so c ia l y económica co 
mo garante del b ien común, por lo  cual no podrá in h ib i r s e  ante la in ­
j u s t i c i a  y la  necesidad de lo s  más pobres; pero tampoco deberá s u s t i ­
t u i r  a la s  personas y grupos so c ia le s  e spe c íf ico s  para imponer su vo­
luntad de manera a r b i t r a r ia .  Su acción en la  vida económica y soc ia l 
se re g irá ,  por una pa rte , según el p r in c ip io  de subs id ia r iedad , -
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que lo  ob l iga  a apoyar, a s i s t i r  y completar la acción de los p a r t i ­
cu lares cuando ésta no sea su f ic ie n te  para a lcanza r los f ines so c i£  
'les propuestos y por la  o tra , siguiendo el p r in c ip io  de la  responsa 
b i l id a d  de in te rv en ir  en los asuntos co le c t ivo s ,  ante los hechos de 
in j u s t i c i a ,  las d ife renc ia s  de poder entre los hombres y los dese - 
q u i l ib r io s  económicos y so c ia le s  entre los d is t in to s  es tra tos pobla 
c ionales y entre las regiones del pa ís .
•  S O C I E D A D  C O M U N I T A R I A
S e  persigue log ra r  que el signo comunitario sea 
une de los elementos d is t in t iv o s  de la democracia, donde el Estado 
represente a la comunidad p o l í t i c a ;  que la  empresa sea una comunidad 
en lo  económico; que lo s  pueblos Constituyan una verdadera comunidad 
in te rnac iona l y , en general, que el ind iv iduo  no sea el objeto de. la  
acción p o l í t i c a ,  s ino la comunidad. Se creará una nueva es tructu ra  
económica que su st ituya  el régimen de in e f ic ie n c ia s ,  p r iv i le g io s  y 
desigualdades que t o d a v ía  ex isten en Guatemala, por una economía 
comunitaria e f ic a z ,  ab ie rta  a la igualdad, excluyente de p r iv i le g io s  
y fundada en el p r in c ip io  de que el destino de los  bienes m ater ia les  
es s e r v i r  a todos, los hombres. Será una es tructu ra  productiva deiTp- 
c r á t i c a ,  p lu ra l en cuanto a formas de o rgan izac ión  empresar ia l, mec  ^
nismos de d is t r ib u c ió n  y de consumo; equ il ib rada  en cuanto a la im - 
portancia r e la t iv a  de los d ife ren tes  sectores y ju s ta  en cuanto a los 
derechos y p r iv i le g io s  de lo s  d ife ren tes  agentes económicos.
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En la misma estarán fo r ta le c id o s  y modernizados el sector ag r íco la  y 
a g ro in d u s t r ia l , con un a lto  n ive l ,de producción y productiv idad en 
base al esfuerzo privado, el apoyo estadal y la s  nuevas formas aso­
c ia t iv a s  de producción que movil icen y u t i l i c e n  al máximo los recujr 
sos naturales y humanos ex is ten tes en el pa ís , respetando el medio 
ambiente.
U S T I C I A S 0 C I-A L
S e  t ra ta  de o r ie n ta r  la  sociedad guatemalteca ha: 
c ia  la  so luc ión  de lo s  graves problemas actuales de d is t r ib u c ió n  
y re d is t r ib u c ió n ,  instaurando un régimen de j u s t i c i a  s o c ia l ,  el . 
cual mire los intereses de la  comunidad considerada en su ex is tenc ia  
propia y e sp e c íf ic a ,  fren te  a los d is t in to s  elementos o grupos soci^ 
les  que dentro de e l la  puedan e x i s t i r .  Se concibe la  j u s t i c i a  no so 
lo  como dar lo suyo in d iv idu a l a cada uno, f ren te  a los otros indivi^
dups ; s.ino como dar lo suyo a la  comunidad fren te  a las partes que la
in tegran, para que su v ida se pueda d e sa r ro l la r  a p len itud ; es d ec ir ,  
que dentro de este sistema de j u s t i c i a  que se desea c o n s t ru ir  se e x i ­
ge más del que t iene  más y no se estab lece un régimen de igualdades
a r i tm é t ic a s .  En lo  f i s c a l  se acoge-ai p r in c ip io  de la  "p rog re s iv i-  
dad" en lugar de la  simple "p roporc iona lidad“ , para que la  carga trj^ 
bu ta r ia  se imponga a cada uno de lo s  miembros del cuerpo so c ia l de 
acuerdo a su capacidad económica, sus p o s ib i l id a d e s ,  necesidades y 
la función que desempeñen y a s í  predomine e l p r in c ip io  de equidad y
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de costos compartidos para f in a n c ia r  el desa rro l lo  económico y soc ia l 
La idea de j u s t i c i a  so c ia l ha de tras ladarse  a l campo de las re la c io  
nes,entre los pueblos, e l sistema de los v ie jo s  tratados de comercio 
entre un país y o tro ,  que suponen una igualdad a r itm é t ica  debe aban­
donarse, para estab lecerse reg la , d ife re n c ia le s  que impongan com.o 
ob l igac ión  -no como acción meraiaonte vo lun ta r ia  y f i la n t r ó p ic a  a los 
países más r ico s ,  más poderosos o más desarrol 1 ados-• mayores compro­
misos en favor de los pueblos más déb iles ,  más pobres o más atrasados
E V A L O R I -Z A C I O N D E L T R A B A J O
S e  hace necesario que dentro de las nuevas e s tru c -  ,
turas so c ia le s  que surjan , esté presente como p r in c ip io  fundamental,
la re va lo r iza c ión  del trabajo , lo  cual se log rará  mediante la  concér
tac idn entre la s  organizaciones s in d ica le s  y los gremios empresaria-
*
le s ,  a s í como a través dé la  p a r t ic ip a c ión  de l o s ■ trabajadores en nue 
vas formas asoc ia t iva s  de producción en las microempresas y pequeñas 
y medianas unidades ag r íc o la s ,  in d u s tr ia le s  y de s e r v ic io s .  De esta 
forma la  sociedad que se desea reconoce que el traba jo  es una de las 
c a ra c te r ís t ic a s  que d is t inguen al hombre del resto  de la s  c r ia tu ra s .  
Sólo el hombre es capaz de t ra ba ja r  y el t raba jo  es f ru to  único de 
la  ac t iv id ad  humana; v a lo ra r lo  en su ju s to  precio  es parte del re s ­
peto a la  d ignidad de la  persona y co lo ca r lo  en su dimensión humana 
s ig n i f i c a  rechazar el papel secundario y mercantil izado que se le  
asigna en la sociedad a c tu a l,  que lo  considera como un simple fa c to r
de producción.
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P C I 0 N P O R  L O S  P O B R E S
P a r a  el log ro  de una reai democracia p o l i t i c a  y - 
económica es necesario que el Estado y la  Sociedad en su conjunto - 
contribuyan a reduc ir  la  pobreza c r í t i c a  que e x is te  actualmente en 
Guatemala, y para e l lo  la  acc ión púb lica  debe r e f l e j a r  una c la ra  0£  
ción por lo s  pobres. La e s tra teg ia  de d e sa r ro l lo  p rop ic ia rá  un c r£  
cim iento económico con re d is t r ib u c ió n ,  de forma que los sectores más 
pobres puedan acceder a lo s  bienes esenc ia les que necesitan para una 
v ida  digna y e jecu ta r sus procesos p roductivos. La economía debe ge 
nerar lo s  empleos productivos necesarios para que lo s  es tra tos  más- 
pobres de la  población puedan a d q u ir i r  dichos b ienes. De esta forma 
se proporciona mayor e s ta b i l id a d  a la  democracia, por cuanto lo  menos 
que puede e x ig i r l e  una persona a un régimen p o l í t i c o  es que sea capaz 
de da r le  la  oportunidad de ganarse la  v ida con su esfuerzo.
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P r o y e c t o  N a c i o n a l  
M a n d a t o  C o n s t i t u c i o n a l
®  L a  po la r iza c ió n  y la  i n j u s t i c i a  so c ia l crearon un 
ambiente de inseguridad e in e s ta b i l id a d  p o l í t i c a .  La sociedad no tu 
vo una d i r e c t r i z  ideo lóg ica  v á l id a  que la  o r ie n ta ra  y por e l l o  se 
torna ind ispensab le presentar una a lte rna t iv a  ante l a ’d iv i s ió n  o se­
paración h is tó r ic a  del Estado fren te  a la  nación; del c ap ita l f ren te
* % *
al t raba jo ; del campo f ren te  a la  citidad y del d e sa r ro l lo  económico 
versus el d e sa r ro l lo  s o c ia l .  Esta a lte rn a t iv a  es el. PROYECTO NACIO­
NAL. ■ • ’ , . '
• *
El PROYECTO NACIONAL es vá lido  paré todos y p ro p ic ia .
y estab lece una nueva re la c ió n  entre la  base so c ia l de la  NACION y
el ESTADO democrático, equ il ib rando  de una manera su b s id ia r ia  las
urgentes necesidades de la  mayoría y sustentándose en cuatro p i la re s
básicos del MANDATO CONSTITUCIONAL:
1. EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, considerándose
que en esta materia los tratados y convenciones 
aceptados y ra t i f ic a d o s  por Guatemala tienen pre 
eminencia sobre el derecho in te rno ;
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2 «  EL REGIMEN POLITICO de un Estado que t iene como 
f in  supremo la  re a l iz a c ió n  del bien común y  ga­
ran tiza  la  l ib r e  p a r t ic ip a c ió n  p lu r a l i s t a  y demo 
o rá t ic a ;
3 *  EL REGIMEN ECONOMICO Y SOCIAL fundado en p r in c i ­
pios de j u s t i c i a  so c ia l ; y
4 ,  EL REGIMEN ADMINISTRATIVO que toma como base la  
descen tra l iza c ión  y promueve la  o rgan izac ión  y 
p a r t ic ip a c ió n  de la  población en la toma de deci  ^
s io n e s .
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L a  D e m o c r a c i a  
F u n d a m e n t o  B a s i c o  d e i  
P r o y e c t o  N a c i o n a l
U n a  de las causas de 1a c r i s i s  ha s ido la  ausencia 
de un auténtico  sistema democrático y de la  p a r t ic ip a c ió n  del pueblo 
en las dec is iones que le  afectan.
Los ob je t ivos de esta p a r t ic ip a c ió n  están ligados a - 
la  ex is ten c ia  de un sistema de gobierno en que prevalezca la  democra 
c i a y es por e l l o  que la  democratización se conv ierte  en un compromis 
so del Gobierne y la  base del PROYECTO NACIONAL.
# L a D E M O C R A T I Z A C I O N  S E R A  
P 0 L I T I C A .  E C O N O M I C A  Y S O C I A L
L a  democratización p o l í t i c a  se re f ie re  a la  p a r t i ­
c ipac ión  de todos lo s  guatemaltecos en la  toma de dec is iones que a- 
fectan sú'^bienestar en el orden p o l í t i c o ,  económico, cu l tu ra l  y so­
c i a l .  Esta p a r t ic ip a c ión  requiere la  ex is ten c ia  y la  garantía  —
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de funcionamiento de organizaciones p o l í t i c a s ,  c ív ic a s ,  so c ia le s  y 
cu l tu ra le s ,  aue engloben a toda la  población y sean la expresión - 
p lu ra l is ta  - libremente e je rc id a -  de las ideas, los c r i t e r io s  y las 
v'ol untados de todos los guatemaltecos.
La democratización econóiuica > soc ia l debe entender 
se como la p a r t ic ip a c ión  de todos los nuatemaltecos en los bene f i­
c ios que genere el nuevo sistema económico y s o c ia l .  E l lo  requiere- 
crear las condiciones necesarias para que todos tengan igual acceso 
a los medios de producción e igual oportunidad de capac ita rse  y su­
perarse personal y sociálmente.
Debe entenderse también la democratización como'una 
disminución de la dependencia del e x te r io r  y la rea f innac ión  de la 
soberanía nacional.
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5 .  « L a  E s t r a t e g i a  G e n e r a l  d e  
D e s a r r o l l o
C o n c e b i r  una e s tra te g ia  de d e sa r ro l lo ,  s ig n i f i c a  - 
d e f in i r  la  forma en que se m ov il iza rán  las  fuerzas so c ia le s  y lo s  re­
cursos económicos hacia el logro del conjunto de ob je t ivos  del P lan, 
como una etapa previa en e l camino hacia e l t ip o  de SOCIEDAD QUE SE 
DESEA.
Mediante la  ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO, el Go
bierno Nacional se propone en fren ta r  los  grandes retos del p a ís .  En
e l l a  se precisan las o r ientac iones básicas para ordenar lo s  recursos
y la s  decis iones.de manera programada, coherente y e f i c a z ,  con una -
«
s in c ron izac ión  temporal, que permita apoyar la t ra y e c to r ia  de c r e c i ­
miento y (tesarro llo  seleccionada en e l Plan Nacional.
•  L as CUATRO ETAPAS DE LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
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•  P r i m e r a
D e REOROENAMIENTO ECONOMICO V SOCIAL, 
la  cual ha s ido encarada por el Gobierno a través de la  e jecución del - 
Programa de Reordenamiento Económico y Socia l (PRES), buscando e v i t a r  - 
un mayor de te r io ro  de las  condiciones heredadas y  lo g ra r  la  e s t a b i l i z a ­
ción de las va r iab le s  monetarias y f in anc ie ra s  de la  economía guatemal­
teca. ^
Esta etapa abarcó el año de 1986, s ig n if icando  e l - 
reconocimiento de la  necesidad de so luc iones inmediatas para d e te n e r ­
la  c r i s i s  económica, y probar la  va l id e z  de la  concertación como un mé 
todo de traba jó  entre pueblo y gobierno con la  f in a l id a d  de preparar - 
una base es tab le  sobre la  cual se construya, con confianza , so luciones 
de largo p lazo.
Las metas más re levantes de esta primera etapa son: - 
ESTABILIZACION DEL TIPO DE CAMBIO; MODERACION DEL RITMO DE CRECIMIENTO 
DE LOS PRECIOS INTERNOS; DISMINUCION DE LA MONETIZACION DE LA ECONOMIA; 
DETENIMIENTO DE LA CAIDA DE LAS RESERVAS MONETARIAS INTERNACIONALES.
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S e g u n d a
D e REORGANIZACION NACIONAL', a ser ejecutada durante - 
1987 y que s ig n i f i c a r á  la  puesta en marcha de los programas de regional^ 
zación y descen tra l iza c ión , a s í como la  reac t ivac ión  s e le c t iv a  de la  eco 
nomía a través dé la  conso lidac ión  de act iv idades es tra tég ica s  como son 
la  AGRICULTURA y la  INDUSTRIA, teniendo como meta la  organ izac ión de em­
presas con e l  objeto de rehacer e l aparato productivo e impulsar la  pro- . 
ducción para los mercados externos, en s in c ron izac ión  con acciones para 
e l d e sa rro l lo  y protección del mercado in terno .
La P o l í t i c a  F is ca l y F inanc iera se d e f in irá ,b a jo  la s  condi .^ 
ciones de una reorganización de lo s  ingresos y de lo s  gastos que, f o r t a ­
lezca  lo s  f ines  del Programa de Reordenamiento Económico y Soc ia l (PRES) 
enm ate r ia  de e s ta b i l i z a c ió n ,  persiguiendo INCREMENTAR EL EMPLEO PRODUC­
TIVO; MEJORAR EL SALARIO REAL; DETENER LA INFLACION;- INICIAR LA REGIONA- 
LIZACION Y LA DESCENTRALIZACION ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA; EMPEZAR LA - 
ORGANIZACION Y RACIONALIZACION DEL APARATO L.^atAL.
•  T e r c e r a
D e REESTRUCTURACION, que se e jecu tará  entre  1988 y 1989 
y  que es ta rá  dedicada a la  expansión de la  producción  ^ través de la  multjL 
p l ic a c ió n  de p rop ie ta r io s  en e"” resas a g r íc o la s ,  a g ro in d u s t r ia le s , indus-- 
t r i a le s ,  comerciales y de se* os.
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El Estado, brindará apoyo en materia de se rv ic io s  para la  - 
producción a través de la  in teg rac ión  de la a s is ten c ia  técn ica con l a '  - 
f in anc ie ra  y 1^  comercial al .nuevo grupo de empresarios que se sumarán.a 
la estructu ra  productiva del pa ís.
Durante los dos años y , e n , tèrmi nos de P o l í t i c a  T r ib u ta r ia ,  
se reestructurarán las Finanzas Púb licas ,  adecuándose los ingresos y los 
gastos del gobiernoj buscándose un e q u i l ib r io  entre de sa rro l lo  económico 
y s o c ia l .
En el período se pretende obtener un CRECIMIENTO REAL DE LA 
ECONOMIA y DISMINUIR LA POBREZA CRITICA para l le g a r  a la  CONSOLIDACION DE 
LA DEMOCRACIA PARTICI PATIVA, mediante la  SATISFACCION DE LAS NECESIDADES 
BASICAS DE LA POBLACION.
•  C u a r t a
D e CONSOLIDACION NACIONAL, etapa a cumplirse entre - 
1990 y 1991, y que c o n s is t i r á  en la  conso lidac ión  de los avances de las 
tres etapas anterioresiREORDENAMIENTO, REORGANIZACION y REESTRUCTURACION 
a través de una intensa y agresiva p o l í t i c a  s o c ia l .
Será tarea del Estado la  construcción, de una base Socia l - 
de s e rv ic io s  púb licos integrados a la  comunidad, en la  cual y a través de
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l o s ■ programas de educación, de salud y de v iv ienda se fo r ta le zca  nuestra 
identidad n a c io n a l.
Esta etapa perm it irá  la c r i s t a l i z a c ió n  de muchos de los es­
fuerzos rea lizados por e l gobierno para impulsar los cambios es tru c tu ra --  
les necesarios AUMENTANDO LA INVERSION POR HABITANTE y DTITANDO A LA POBLA 
CION DE UN ACCESO GENERALIZADO A LOS SERVICIOS SOCIALES en aras de log ra r  
LA SOCIEDAD QUE SE DESEA.
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0. LOS PROYECTOS FUNDAMENTALES DE LA ESTRATEGIA
El Proyecto Político
Para que el objetivo fundamental de consolidar la 
democracia pueda alcanzarse en el ámbito político, nos proponemos:
Fortalecer el sistema de_ partidos políticos para que 
se constituyan en verdaderos instrumentos de parti­
cipación ciudadana en canales fluidos de comunicación 
entre Estado y -Ciudadanos; y representen seriamente 
opciones ideológicas y/o programáticas.
Identificar y concientizar a la problación en el 
proceso de democratización mediante la ampliación de 
las oportunidades de participación, la información 
permanente y veraz de las acciones de gobierno y la 
aplicación de la concertación como instrumento 
permanente de trabajo.
Consolidación del sistema de legalidad, mediante el 
respeto irrestricto de la ley, traducido esencial-
I
mente en el acatamiento del orden constitucional,- la 
división de poderes, la legalidad de la administraciói 
y la garantía de vigencia efectiva de los derechos y 
libertades fundamentales.
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Creación de una nueva organización del Estado para 
que efectivamente todos los sectores de la población 
guatemalteca puedan participar en las acciones de 
desarrollo del país, necesitamos REORGANIZAR las 
instancias del Estado en las cuales se deciden, 
concertan y ejecutan las acciones prioritarias.
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E1 Proyecto Económico
El Proyecto Económico tiene dos ot/jetivos;
Concluir el proceso de estabilización
Gestar una nueva estrategia económica
1 . Concluir el programa de reordenamiento económico 
y sacia! de corto plazo.
Para concluir el Proceso de Estabilización, es 
preciso mantener el criterio de Reordenamiento de Corto Plazo que 
se basa en la unidad de las políticas cambiarias, monetarias y 
fiscales y sus efectos en la producción, empleo, salarios y precios. 
Pero estemos conscientes que se trata de soluciones a problemas 
coyunturales que no podamos desatender. En otras palabras, el 
reto consiste en que los problemas de coyuntura no absorban toda 
la atención y todos los recursos del sector público, sino que al 
contrario, que podamos abrir un espacio de trabajo para gestar una 
Nueva Estrategia Económica de Desarrollo que se sustente en los 
lineamientos del Desarrollo Integral.
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2. L a  G e s t a c i ó n  d e  u n a  N u e v a  E s t r a t e g i a  E c o n o m i c a .
B u s c a m o s  u n  m o d e l o  e c o n ó m i c o  q u e  e s t é  e n  a r m o f i i a  
c o n  l o s  a n h e l o s  n a c i o n a l e s  d e  c o n s t r u i r  u n a  s o c i e d a d  d e m o c r á t i c a .
C o m o  e s t r a t e g i a  e c o n ó m i c a ,  e l  n u e v o  m o d e l o  d e  
d e s a r r o l l o ,  a l  q u e  h e m o s  c o n c e b i d o  b a j o  l o s  t é r m i n o s  d e  D e s a r r o l l o  
I n t e g r a l ,  d e b e  s e r  d i s e ñ a d o  p a r a  r e s p o n d e r  a  e s t o s  t r e s  r e t o s :
' N
A b r i r  o p o r t u n i d a d e s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e c o n ó m i c a  
s u p e r a n d o  l a  d i v i s i ó n  d e  ^ a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  - >
t r a d i c i o n a l .
A m p l i a r  y  e x t e n d e r  e l  a c c e s o  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  y  m e r c a d o s  i n t e r n o s  y  e x t e r n o s  s u p e r a n d o  
l a s  b r e c h a s  q u e  s e p a r a n  a  l a  c i u d a d  d e l  c a m p o .
D e s a r r o l l a r  u n a  n u e v a  e s t r a t e g i a  e c o n ó m i c a  q u e  s e a  
d i n á m i c a  y  s u f i c i e n t e  p a r a  r e s p o n d e r  a  l a s  d e m a n d a s  
d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  e l  t i e m p o  d e  a c u e r d o  a  l a s  
e x i g e n c i a s  d e  a l c a n z a r  u n a  s o c i e d a d  p a r t a l e  i p a t  i v a ,  
p l u r a l i s t a ,  s o l i d a r i a  e  i n t e g r a d a .
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2.1 L a  E s t r a t e g i a  d e  O r i e n t a c i ó n  H a c i a  A f u e r a ' .
E l  P r o g r a m a  d e  R e o r d e n a m i e n t o  E c o n ó m i c o  y  - S o c i a l  
d e  C o r t o  P l a z o ,  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d o  c o m o  l a  e t a p a  d e  p r e p a r a c i ó n  
p a r a  i n i c i a r  c o n  f i r m e z a  l a  E s t r a t e g i a  d e  O r i e n t a c i ó n  H a c i a  A f u e r a .
E l  o b j e t i v o  q u e  p e r s i g u p  l a  O r i e n t a c i ó n  H a c i a  A f u e r a ,  
c o m o  p a r t e  d e  l a  e s t r a t e g i a  e c o n ó m i c a ,  e s  b u s c a r  n u e v a s  o p o r t u n i ­
d a d e s  c o m e r c i a l e s  s a l i e n d o  a  c o m p e t i r  a  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s . ^
L a  m e t a  d e  e s t e  P r o g r a m a ,  p u e d e  s i m p l i f i c a r s e  e n  u n a  p a l a b r a :  E X P O R T A R .
L a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  a l c a n z a r  e s t a  m e t a  s o n  p o s i b l e s  
p a r a  G u a t e m a l a ,  y  v a r i o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  h a n  t e n i d o  y a  é x i t o :  
C o l o m b i a ,  c o n  l a s  f l o r e s ,  C h i l e ,  c o n  f r u t a s ;  E c u a d o r ,  c o n  c a m a r o n e s ,  
G u a t e m a l ,  a p r o v e c h á n d o s e  d e  s u  p o s i c i ó n ,  c l i m a  y  c o n d i c i o n e s  e c o l ó ­
g i c a s  t a n - e s p e c i a l e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  a g r o i n d u s t r i a l , p o d r í a  
p r o v e e r  d e  v e r d u r a s  y  f r u t a s  a  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
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2 . 2 L a  E s t r a t e g i a  d e  O r i e n t a c i ó n  H a c i a  A d e n t r o .
C o m o  E s t a d o  n o s  c o r r e s p o n d e  a b r i r  o p o r t u n i d a d e s  
p a r a  q u e  l o s  l u g a r e s  q u e  n u n c a  h a n  t e n i d o  a c c e s o ‘a l  p r o g r e s o ,  
p u e d a n  i n t e g r a r s e  y  s e r  p a r t e s  d e  u n  s i s t e m a  e c o n ó m i c o  e n  e l  q u e  
t o d o s , p o d a m o s  p a r t i c i p a r .
C r e e m o s  q u e  l a  d i n á m i c a  d e  u n  s i s t e m a  e c o n ó m i c o  
d e p e n d e  d e l  g r a d o  d e  e q u i l i b r i o  q u e  g e n e r e  l a  p r o d u c c i ó n  i n t e r n a  
y  e x t e r n a ,  y  q u e  s e  o b t e n g a  t a m b i é n  p r o s p e r i d a d  t a n t o  e n  l o s  
m e r c a d o s  n a c i o n a l e s  c o m o  i n t e r n a c i o n a l e s .  E l  d e s e q u i l i b r i o  s o c i a l  
q u e  h e m o s  v i v i d o  h a s t a  l a  f e c h a ,  s e  d e b e  p r e c i s a m e n t e  a  q u e  e l  
c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  p a r a  l o s  m e r c a d o s  d e  e x p o r t a c i ó n  h a  
s i d o  c o n s i d e r a d a  c o m o  l a  ú n i c a  p r i o r i d a d .
" E n  e s e  s e n t i d o ,  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  a s í  c o m o  e x i s t e  
u n a  D e u d a  E x t e r n a  q u e  r e q u i e r e  q u e  l o s  p a í s e s  d i s e ñ e n  u n a  e s t r a t e g i a  
h a c i a  a f u e r a ' ,  d e  l a  m i s m a  m a n e r a  e x i s t e  u n a  D E U D A  S O C I A L  - O  I N T E R N A -  
c o n  e l  d e s a r r o l l o  y  p r o g r e s o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  d e  l o s  m e r c a d o s  , 
i n t e r n o s , "  y  n u e s t r o ' c o m p r o m i s o  c o n s i s t e  e n  g e n e r a r  y  f o r t a l e c e r  u nt
n u e v o  g r u p o  d e  e m p r e s a r i o s » q u e  e m p r e n d á n  e s t a  t a r e a  c o n  n o s o t r o s .
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E 1  P r o y e c t o  S o c i a l  ’
C u a n d o  h a b l a m o s  d e  p r o y e c t o : s o c i a l , n o s  r e f e r i m o s  
a l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m á s  y  m e j o r e s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  
s e c t o r e s  d e  n u e s t r a  s o c i e d a d ,  a v a n z a n d o  p r o g r e s i v a m e n t e  d e  l a  
s o c i e d a d  d i v i d i d a  h a c i a  e l  c o n c e p t o  y  l a  v i v e n c i a  d e  l a  c o m u n i d a d  
n a c i o n a l ,  t e n i e n d o  c o m o  p r i n c i p i p  o r i e n t a d o r  l a  p r á c t i c a  d e  l a  
s o l i d a r i d a d ,  q u e  n o s  h a c e  c o n s c i e n t e s  d e  q u e  n u e s t r o  d e s a r r o l l o  
p e r s o n a ^  e s t á  í n t i m a m e n t e  v i n c u l a d o ' a l  d e  t o d o s  y  c a d a  u n o  d e  l o s  
g u a t e m a l t e c o s .  P o r  e s o ,  e l  p r o y e c t o  s o c i a l  t i e n e  d o s  d i m e n s i o n e s :  
L a  p r i m e r a  e s  l a  g e n e r a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  c a r á c t e r  s o c i a l ,  q u e  
m e j o r á n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  l o s  g r u p o s  p o b l a c i o n a l e s  q u e  
c u b r e n  s u s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s ,  r e d u z c a  l a s  d e s i g u a l d a d e s  e n t r e  
l o s  g r u p o s  s o c i a l e s ;  y ,  l a  s e g u n d a ,  e s  l a  a p e r t u r a  d e  c a n a l e s  d e  
c o m u n i c a c i ó n  y  p a r t i c i p a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s ,  p a r a  c r e a r  u n  
c l i m a  d e  d i á l o g o  s o c i a l  y  d e  c o n c e r t a c i ó n , e n  e l  c u a l  t o d o s  l o s  
i n t e r l o c u t o r e s  t e n g a n  o p o r t u n i d a d  d e  p r o m o v e r  s u s  r e s p e c t i v o s  
i n t e r e s e s  y  o p i n i o n e s ,  s u p e r a n d o  l a s  l i m i t a c i o n e s  d e  l a  d e m o c r a c i a  
r e p r e s e n t a t i v a  p a r a  e n c a m i n a r n o s  a  u n a  d e m o c r a c i a  p a r t i c i p a t i v a .
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E 1  P r o y e c t o  I n t e r n a c i o n a l
N u e s t r a  p o s i c i ó n  g e o g r á f i c a  c a d a  d í a  c o b r a  m a y o r  
s e n t i d o  e c o n ó m i c o ,  p o l í t i c o  y  c u l t u r a l  e n  l a  m e d i d a  q u e  l a s  
d i s t a n < ; ¿ a s  e n t r e  l o s  c o n t i n e n t e s  s e  h a c e n  m e n o r e s  d e b i d o  a l  a d e l a n t o  
t e c n o l ó g i c o .  E x i s t e n  y a  p r o p u e s t a s  q u e  p o d r í a n  c o n v e r t i r  a  n u e s t r o  
p a í s  e n  u n  p u e n t e  d e  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  e s t e  y  o e s t e ,  y  m a x i m i z a r  
n u e s t r a  p o s i c i ó n  i n t e r m e d i a  c o n  r e s p e c t o  a l  n o r t e  y  a l  s u r .  E n  
e l  p a s a d o ,  l a  v i s i ó n  t a n  e s t r e c h a  d e  l a  e c o n o m í a  n o  h a  p e r m i t i d o  
q u e  s e  d e  r e c o n o c i m i e n t o  a l  v a l o r  a g r e g a d o  d e  n u e s t r a  p o s i c i ó n  
g e o g r á f i c a  y  a  l a s  a l t e r n a t i v a s  q u e  p o d r í a n  s u r g i r  s i  e m p r e n d e m o s  
u n  p r o y e c t o  e n . e l  q u e  s e  c o m b i n e n  a l t e r n a t i v a s  c o m e r c i a l e s ,  f i n a n ­
c i e r a s  c o n  l a  v o c a c i á n  a g r í c o l a  d e  n u e s t r o  s u e l o  y  l a  p o s i c i ó n  
ú n i c a  q u e  o c u p a m o s  e n  e l  c o n t i n e n t e .
L o s  p r o g r a m a s  q u e  i n t e g r a n  e l  P r o y e c t o  I n t e r n a c i o n a l ,  
g i r a n  a l r e d e d o r  d e  e s t e  o b j e t i v o :  A m p l i a r  y  c o n s o l i d a r  e l
e s p a c i o  i n t e r n a c i o n a l .
1. 
2.
N e u t r a l i d a d  a c t i v a  




E x p a n s i ó n  d e l  t u r i s m o
P o l í t i c a  d e  c i e l o s  y  m a r e s  a b i e r t o s
F a c t i b i l i d a d  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  c o m e r c i a l
i n t e r n a c i o n a l
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E n  e s t e  s e n t i d o  d e b e m o s  r e o r g a n i z a r  l a s  g e s t i o n e s  
q u e  h a c e n  e m b a j a d a s  y  c o n s u l a d o s  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l ,  p r e p a r a r  
a  e q u i p o s  d e  n e g o c i a d o r e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  p r o y e c t o s  p r o d u c t i v o s  
q u e , b u s q u e n  l a  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a ,  f i n a n c i e r a  y  e c o n ó m i c a  d e  
p a í s e s  e  i n s t i t u c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  c o n  l a s  q u e  n e c e s i t a m o s  
r e n o v a d o s  l a z o s  d e  a m i s t a d  y  d e  t r a b a j o .
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LAS TAREAS PRINCIPALES INMEDIATAS,
E l  G o b i e r n o  h á "  d e f i n i d o  u n  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  










A g u a  p o t a b l e  y  a g u a  p a r a  r i e g o  
T i e r r a
C a r r e t e r a s  y  c a m i n o s  v e c i n a l e s  
V i v i e n d a
S e g u r i d a d  a l i m e n t a r i a  
E x p o r t a c i o n e s  
S e g u r i d a d  u r b a n a  
S e r v i c i o s  d e  s a l u d  
E d u c a c i ó n  m í n i m a
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1 . t A g u a  P o t a b l e  y  A g u a  p a r a  R i e g o
1 .1 A g u a  P o t a b l e .
E L  P R O B L E M A í  S e  e s t i m a  q u e  s ó l o  e l  3 3  p o r  c i e n t o  
d e  l o s  h o g a r e s  e n  G u a t e m a l a  t i e n e n  a c c e s o  a l  a g u a  p o t a b l e  c o n e c t a d a  
d i r e c t a m e n t e  a  l a  v i v i e n d a .  E l  d é f i c i t  r e s u l t a n t e  t i e n e  r e p e r c u ­
s i o n e s  e n  l a  s a l u d  y  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s a n e a m i e n t o  a m b i e n t a l  q u e  
r o d e a n  a  l a s  c o m u n i d a d e s ,  a f e c t a n d o  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  p o b l a c i ó n  
i n f a n t i l  c o n  e n f e r m e d a d e s  p a r a s i t a r i a s  q u e  s o n  l a  p r i n c i p a l  c a u s a  
d e  l a  m o r t a l i d a d .
L A  T A R E A :  D u r a n t e  e l  p e r i o d o  1 9 8 7 - 8 8 ,  e n  c o o p e r a c i ó n
c o n  l a s  M u n i c i p a l i d a d e s  d e l  p a í s ,  s e  t e r m i n a r á  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  
a g u a  p o t a b l e  e n  1 0 0  c o m u n i d a d e s  e n  c o o r d i n a c i ó n  c o n  p r o y e c t o s  
c o m p l e m e n t a r i o s  c o m o  d r e n a j e s ,  s a n e a m i e n t o  y  o t r o s  s i m i l a r e s .
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1 . 2 A g u a  p a r a  R i e g o
E L  P R O B L E M A :  U n o  d e  l o s  o b s t á c u l o s  q u e  i m p i d e n  e l
d e s a r r o l l o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  e s  q u e  a p e n a s  7 5 , 0 0 0  h e c t á r e a s  
d e  t i e r r a  a c t u a l m e n t e  p o s e e n  s i s t e m a s  d e  r i e g o ,  s o b r e  u n  t o t a l  
d e  5 0 0 , 0 0 0  h e c t á r e a s  q u e  p r e s e n t a n  c o n d i c i o n e s  n a t u r a l e s  
p a r a  i r r i g a c i ó n .  ( 1 )  ^  ’
L A  T A R E A :  E j e c u c i ó n  d e  u n  p r o y e c t o  d e  c o b e r t u r a
R a c i o n a l  q u e  b e n e f i c i e  1 0 , 0 0 0  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  a g r í c o l a s  
c o n  e l  f i n  d e  p r o m o v e r  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  m u l t i ­
p l i c a r  e l  n ú m e r o  d e . e m p r e s a r i o s , g e n e r a r  e m p l e o  d e  i n g r e s o s  y  
a m p l i a r  e l  e s p a c i o  d e  l o s  m e r c a d o s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s  
e n  e l  c o r t o  p l a z o .
2.
E L  P R O B L E M A :  E n  e s t o s  m o m e n t o s  d e b e  r e c o n o c e r s e  q u e
l a  p r i n c i p a l  d i f i c u l t a d  e s  e n c o n t r a r  u n a  s o l u c i ó n  q u e  r e s p o n d a  a  
l a s  g r a n d e s  n e c e s i d a d  d e l  p a í s ;  q u e  s u r j a  p a c í f i c a m e n t e ,  e n  e l  
c o n t e x t o . d e  u n  s i s t e m a  q u e  r e s u e l v a  l o s - p r o b l e m a s  d e m o c r á t i c a m e n t e ,  
y  q u e  c o r r i j a  e l  d e s b a l a n c e  q u e  e x i s t e  e n  l a  p o s e s i ó n  d e  l a  t i e r r a ,  
l a  p r o d u c t i v i d a d  y  el. p o r c e n t a j e  d e  t i e r r a  b i e n  c u l t i v a d a ,  t
L A  T A R E A ;  C o n j u g a r ,  m e c a n i s m o s  f i n a n c i e r o s  p a r a  
a d q u i s i c i ó n  d e  t i e r r a s ,  e d u c a c i ó n  p r o d u c t i v a ,  y  o r g a n i z a c i ó n  d e  
l a  p r o d u c c i ó n ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  p a r a  d a r  i n i c i o  a  u n  p r o c e s o  r e a l  
q u e  p e r m i t a  c o n v e r t i r  a l  c a m p e s i n o  c o n  o  s i n  t i e r n a  e n  p r o p i e t a r i o  
o  s o c i o  de' l a s  u n i d a d e s  d e  p r o d u c c i ó n  q u e  s e  g e n e r e n ,  c o n  l a  o p o r ­
t u n i d a d  a l  c a m p e s i n o  d e  p a g a r  e n  u n  p l a z o  a d e c u a d o .  C o n g r u e n t e  c o n  
e s t o s  c r i t e r i o s  e l  G o b i e r n o  s e  p r o p o n e  i n i c i a r  u n  p r o c e s o  d e  c o m p r a  
d e  t i e r r a s  y  f o r m a c i ó n  d e  e m p r e s a s  a g r í c o l a s  e n  e l  e q u i v a l e n t e  ! 
d e  1 0 0  c a b a l l e r í a s  d e  t i e r r a  d u r a n t e  e l  t r a n s c u r s o  d e  1 9 8 7 .
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3 . C a r r e t e r a s  y  C a m i n o s  V e c i n a l e s .
E L  P R O B L E M A ;  E l  8 5  p o r  c i e n t o  d e  l a s  c a r r e t e r a s
d e  t e r r a c e r í a  y  e l  7 4  p o r  c i e n t o  d e  l a s  a s f a l t a d a s  s e  e n c u e n t r a n
\
V ^
e n  e s t a d o  d e  r e g u l a r  a  m a l o ,  c i e n t o s  d e  a l d e a s  y  c a s e r í o s  n o  c u ' e n t a n  
c o n  c a m i n o s  d e  a c c e s q ,  e  i m p o r t a n t e s  á r e a s  d e l  p a í s  n o  e s t á n  a d e c ú a -
. í
d a m e n t e  i n t e r c o n e c t a d a s  a  l a  r e d  v i a l .  L a  d e m a n d a  d é  r e c u r s o s  
f i n a n c i e r o s ,  s i  s e  r e a l i z a r a n  t o d o s  l o s  p r o y e c t o s  d e  c a r r e t e r a s  y  
c a m i n o s  i d e n t i f i c a d o s ,  a s c i e n d e  a  Q  9 3 5 . 7  m i l l o n e s  p a r a  e l  
p e r í o d o  1 9 8 7 - 1 9 9 1 .
L A  T A R E A ;  E j e c u t a r  u n  p r o y e c t o  d e  c o r t o  p l a z o  q u e  
r e s p o n d a  a  e s t a s  d o s  n e c e s i d a d e s ;  c a m i n o s  v e c i n a l e s  d e  a p o y o  a  
l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o m u n i d a d e s  d e l  i n t e r i o r  d e  l a  R e p ú b l i c a  e  
i n t e g r a c i ó n  f í s i c a  d e  E l  P e t e n  c r e a n d o  b e n e f i c i o s .
4 . V i v i e n d a
1
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E L  P R O B L E M A :  G u a t e m a l a ,  a  l a  f e c h a  n o  p r o d u c e  a
t r a v é s  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  y  p ú b l i c o ,  n i  s i q u i e r a  e l  1 0 %  
d e l  d é f i c i t  d e  v i v i e n d a  q u e  g e n e r a  e l  c r e c i m i e n t o  a n u a l  d e  l a  
p o b l a c i ó n ,  s e  e s t i m a  q u e  e n  1 9 8 6  s e  g e n e r ó  u n  d é f i c i t  d e  3 2 , 0 0 0  u n i ­
d a d e s  d e  h a b i t a c i ó n  y  l a s  c i f r a s  a c u m u l a d a s  d e  d é f i c i t  s o n  d e l ,  o r d e n  
d e  6 5 0 , 0 0  u n i d a d e s .  O b v i a n d o  d i s c u t i r  e s t e  t e m a  c o n c e p t u a l m e n t e ,  e s  
f á c i l  r e c o n o c e r  q u e  e l  p r o b l e m a  e s  m u y  g r a n d e ,  a f i n a n d o  o  n o  l o s  
c o n c e p t o s  y / o  c i f r a s .  C a u s a s  d e  e s t e  p r o b l e m a  e n t r e  O t r o s ,  e s  e l  
c a r e c e r  d e  m e c a n i s m o s  f i n a n c i e r o s  q u e  d e n  p e r m a n e n c i a  a  l o s  p r o g r a m a s  
d e  v i v i e n d a ,  q u e  h a s t a  h o y  d e p e n d e n  e x c l u s i v a m e n t e  d e  l a  c a p a c i d a d  
d e  l o s  r e c u r s o s  i n t e r n o s  y  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s  b l a n d o s  
o  n o  d e l  e x t e r i o r .
L A  T A R E A :  S e  p r o p o n e  e n  e l  p e r í o d o  1 9 8 7 - 8 8 ,  d o t a r
d e  1 0 , 0 0 0  u n i d a d e s  d e  l o t e s  c o n  s e r v i c i o  a  f a m i l i a s  d e  e s c a s o s  
r e c u r s o s ,  s o l u c i o n e s  q u e  d a n  p o s i b i l i d a d  d e  p a g o  a  l o s  u s u a r i o s ,  
a ú n  p a r a  c o n c l u i r  s u s  v i v i e n d a s  b á s i c a s ,  a p o y á n d o s e  e n  s i s t e m a s  d e  
c r é d i t o  b l a n d o  q u e  s e  p o n d r á n  a  s u  d i s p o s i c i ó n .  E s t a  a c c i ó n  
c u b r i r á  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  p o r  l o  m e n o s  5 0 , 0 0 0  p e r s o n a s .  S e  p r o p o n e  
a d e m á s ,  i m p u l s a r *  m e c a n i s m o s  f i n a n c i e r o s  p e r m a n e n t e s  q u e  g a r a n t i c e n  
a l  f u t u r o ,  u n  c r e c i m i e n t o  e n  l a  a c t i v i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  d e  c o n j u n t o s  
h a b i t a c i o n a l e s  p r o p i a m e n t e  d i c h a s  e n  e l  á r e a  u r b a n a  y  c o m b i n a d o s  
c o n  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  e n  e l  s e c t o r  r u r a l .  .
c
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S e g u r i d a d  A l i m e n t a r i a
3
E L  P R O B L E M A :  M i e n t r a s  q u e  e n  o t r o s  p a í s e s  c o n
s i m i l a r e s  g r a d o s  d e  d e s a r r o l l o  h a n  l o g r a d o  m e j o r a r  l a  s i t u a c i ó n  
a l i m e n t a r i a  d e  s u s  h a b i t a n t e s  e n  l a s  d o s  d é c a d a s  q u e  v a n  d e  
1 9 6 0  a  1 9 8 0 ,  e n  G u a t e m a l a  e x i s t e n  e v i d e n c i a s  d e  e s t a n c a m i e n t o  y  
a ú n  d e  d e t e r i o r o .  E l  s i g n i f i c a d o  e x t r e m o  d e  l a  p o b r e z a  e n  e l  h o m b r e  
y  q u i e n e s  l a  p a d e c e n  c o n  m a y o r  s e v e r i d a d  s i g u e n  s i e n d o  l o s  n i ñ o s .
L a  d e s n u t r i c i ó n  i n f a n t i l  a f e c t a  a l  g r a d o  d e  q u e  u n  t e r c i o  d e  e s t e  
s e c t o r  d e  l a  p o b l a c i ó n  p a d e c e n  r e t r a s o s  e n  p e s o ,  y  e n  c i n c u e n t a  
p o r  c i e n t o  e n  t a l l a .  E n  a d i c i ó n ,  l a  g e n e r a l i d a d  d e  l a  p o b l a c i ó n  
d e  e s c a s o s  r e c u r s o s  ha s i d o  v í c t i m a  d é  l a  e s c a s e z  d e  l o s  a l i m e n t o s  
b á s i c o s ;  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  n o  h a  l o g r a d o  l a  s u f i c i e n c i a  
n e c e s a r i a  y  a ú n  c o n  l a  a y u d a  e x t e r n a ,  e l  p a í s  s e  h a  v i s t o  l i m i t a d o  
e n  p r o d u c t o s  b á s i c o s  c o m o  e l  m a í z  y  e l  f r i j o l  d a n d o  c o m o  r e s u l t a d o  
la I N S E G U R I D A D  e n  e l  s u s t e n t o  d i a r i o  q u e  s e  t r a d u c e  e n  e s p e c u l a c i ó n  
e  i n t i s t a b i l i d a d  e n  p r e c i o s  p a r a  e l  c o n s u m i d o r  y  e l  p r o d u c t o r .
L A  T A R E A :  G a r a n t i z a r  q u e  l o s  c o n s u m i d o r e s  d i s p o n d r á n
d e  l o s  p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s  b á s i c o s  e n  l a  c a n t i d a d  s u f i c i e n t e  y  
e n  f o r m a  o n r m a n e n t e .  D e  i g u a l  m a n e r a ,  e s t i m u l a r  l a  p r o d u c c i ó n  
n a c i o n a l  d e  a l i m e n t o s  m e d i a n t e  p r e c i o s  e s t a b l e s  q u e  r e t r i b u y a  e l  
e s f u e r z o  d e  c a m p e s i n o s  y  e m p r e s a r i o s  a g r í c o l a s .  A  l o  a n t e r i o r  d e b e  
s u m a r s e  l a  g e s t i ó n  p e r m a n e n t e  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  
y  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  p o r  c o n s e g u i r  y  u t i l i z a r  ó p t i m a m e n t e  l a  m a y o r  
c a n t i d a d  d e  a y u d a  a l i m e n t a r i a  e x t e r n a  q u e  l o s  p a í s e s  a m i g o s  e s t á n  
d i s p u e s t o s  a- b r i n d a r n o s  h a s t a  q u e  l o g r e m o s  l a  a u t o s u f i c i e n c i a .  E s t o  
e s  e s p e c i a l m e n t e  a p l i c a b l e  a  l o s  s i g u i e n t e s  p r o d u c t o s :  m a í z ,  f r i j o l
a r r o z ,  h u e v o s ,  c a r n e  d e  p o l l o ,  c a r n e  d e  p e s c a d o ,  m e d i c i n a s  b á s i c a s ,  
l e c h e ,  p a n  y  a c e i t e .
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E x p o r t a c i o n e s . J
C o n  e l  f o m e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s e  p e r d i g u e  a p o y a r  
l a  r e a c t i v a c i ó n  e c o n ó m i c a , *  l a  c u a l  a  s u  v e z  i m p l i c a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
e m p l e o ,  l a  e s t a b i l i z a c i ó n  d e  p r e c i o s  y  g e n e r a c i ó n  d e  d i v i s a s .  E s t a  





M a x i m i z a r  e x p o r t a c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s *  
M a x i m i z a r  e x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s * -  
E s t i m u l a r  l a  i n v e r s i ó n  l o c a l  y  e x t r a n j e r a .  
A p o y a r ,  a l  t u r i s m o .
* E l  E s t a d o - d a r á  l a  p r i o r i d a d  a l  f o m e n t o  4 e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  a  t r a v é s  d e l  C o n s e j o  N a c i o n a l  
d e  P r o m o c i ó n  d e  l a s  E x p o r t a c i ó n e s . S e  c o n t i n u a r á  i m p u l s a n d o  e l  
c o m e r c i o  i n t e r r e g i o n a l  c o n  C e n t r o a m é r i c a ,  p r o m o v i e n d o ,  a l  m i s m o  
t i e m p o ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a  p a í s e s  f u e r a  d e l  á r e a  q u e  i n s e r t e  a
i
G u a t e m a l a ,  c o n  u n a  n u e v a  p o l í t i c a ,  e n  e l  m e r c a d o  m u n d i a l .
S e g u r i d a d  U r b a n a
3
E L  P R O B L E M A :  E l  p r o b l e m a  d e  i n s e g u r i d a d  u r b a n a  s e
m a n i f i e s t a  d r a m á t i c a m e n t e  e n  l a  v i o l e n c i a ,  é s t a  t i e n e * a c t u a l m e n t e
' '
t r e s  e x p r e s i o n e s .  L a  p r i m e r a  e s  d e  o r d e n  e s t r u c t u r a l ,  y  s e  p r i g i n a  
e n  u n  s i s t e m a  q ú e  t r a d i c i o n a l m e n t e  n o  h a  p o d i d o  r e s p o n d e r  a  l a s  
d e m a n d a s  d e  l a  j u s t i c i a  s o c i a l  e n  m a t e r i a  d e  o p o r t u n i d a d e s  e c o n ó m i c a s  
y  s o c i a l e s  d e  s u p e r a c i ó n . d e  l a s  f a m i l i a s .  L a  s e g u n d a  e s  d e  t i p o  
p o l í t i c o ,  y  a q u . í  s e  i n c l u y e n  a  l o a  g r u p o s  i n t e r e s a d o s  e n  d e s e s t a ­
b i l i z a r  e l  p r o c e s o  d e  d e m o c r a t i z a c i ó n  y  d e  c a m b i o  q u e  i m p u l s a  e l  
n u e v o  g o b i e r n o .  Y  l a  t e r c e r a ,  l a  q u e  s u r g e  e n  t o d a  s o c i e d a d  c o m o
d e l i n c u e n c i a  c o m ú n  q u e  p r o v i e n e  d e  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  q u e  p a d e c e  
t o d o  c o n g l o m e r a d o  s o c i a l .  C u a n d o  e s t o s  t r e s  t i p o s  d e  v i o l e n c i a  s e  
m a n i f i e s t a n  e n  u n  p a í s  a l  m i s m o  t i e m p o ,  s e  p r o d u c e  u n  d e s a j u s t e
w
s o c i a l  e n  e l  q u e  l a  c i u d a d a n í a  v e  a m e n a z a d o s  s u s  b i e n e s  y  s u  p r o p i a  
v i d a .  S i  b i e n  s e  h a  l o g r a d o  g r a n d e s  a v a n c e s  e n  l a  s e g u r i d a d  
c i u d a d a n a  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  p a í s ,  q u e  e r a  u n a d e  l a s  m e t a s  p r i n c i ­
p a l e s  d e l  g o b i e r n o  d e m ó c r a t a c r i s t i a n o , e l  p r o b l e m a  a h o r a  s e  f o c a l i z a  
e n  l a  c i u d a d  c a p i t a l ;  e s  a q u í '  d o n d e  c o n v e r g e n  e s t o s  t r e s  t i p o s  d e  
v i o l e n c i a ;  e s  a q u í  d o n d e  u r g e n  s o l u c i o n e s  i n m e d i a t a s .
L A  T A R E A :  P r o p o n e m o s  c o m o  t a r e a  c i u d a d a n a ,  q u e  i n c l u y a  a
t o d o s  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s ,  o r g a n i z a d o s  o  n o ,  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  
e s f u e r z o s  p a r a  e r r a d i c a r  p r o g r e s i v a m e n t e  l o s  c a s o s  e s t r u c t u r a l e s  
d e  l a  v i o l e n c i a  a  t r a v é s  d e  t o d o  e l  P r o g r a m a  d e  R e o r g a n i z a c i ó n  
N a c i o n a l ;  c o m o  g o b i e r n o ,  a c t u a r e m o s  d e  a c u e r d o  c o n  l a  L e y  p a r a  q u e  
s e  r e s p e t e n  Tos d e r e c h o s  h u m a n o s  y  c o n t r a  q u i e n e s  i n t e n t e n  r e v e r t i r  
e l  p r o c e s o  d e  d e m o c r a t i z a c i ó n  q u e  t a n t o  t i e m p o ,  e s f u e r z o s  y  v i d a s  
h u m a n a s  l e  h a  c o s t a d o  a  l o s  g u a t e m a l t e c o s  q u e  a n h e l a n  c o n v i v i r  en. 
p a z ;  p o r  ú l t i m o ,  e s  n e c e s a r i o  c o m p r o m e t e r n o s  e n  g a r a n t i z a r  l a  
s e g u r i d a d  c i u d a d a n a  p r e v i n i e n d o  y  c o m b a t i e n d o  l a  c r i m i n a l i d a d  c o m ú n .
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S e r v i c i o s  d e  S a l u d . 1
E L  P R O B L E M A :  L o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  h a n  c a r e c i d o
d e  d e f i n i c i o n e s  c l a r a s  e n t r e  l a  m e d i c i n a  p r e v e n t i v a  y  c u r a t i v a .  E n  
e s t a  s i t u a c i ó n ,  l a s  a c c i o n e s  d e  G o b i e r n o  s e  h a n  o r i e n t a d o  b á s i c a ­
m e n t e  a  l a  a t e n c i ó n  d e  l o s  e f e c t o s  s i n  a t a c a r  l a s  c a u s a s  q u e  o r i g i n á n  
l o s  p r o b l e m a s  d e  s a l u d .  L a  p o c a  a t e n c i ó n  a  l a  m e d i c i n a  p r e v e n t i v a
t
h a  d a d o  c o m o  r e s u l t a d o  q u e  s e  i n c r e m e n t e  l a  i n c i d e n c i a  d e  c a s o s  q u e  
r e q u i e r e n  h o s p i t á l i z a c i ó n , s e r v i c i o s  q u e  c a d a  v e z  e s  s i n o  m á s  l i m i ­
t a d o s  e n  c o b e r t u r a  y  c a l i d a d ,  s i n  q u e  m e j o r e  e l  n i v e l  g e n e r a l  d e  
s a l u d .  E l  e s q u e m a  a n t e r i o r  h a  i n d u c i d o  a  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l o s
s e r v i c i o s  e n  l a s  á r e a s  u r b a n a s  e n  d e t r i m e n t o  d e  l a s  r u r a l e s .  D e  
t o d o s  l o s  m é d i c o s  d e l  p a í s  4 5  p o r  c i e n t o  r a d i c a n  e n  l a  c i u d a d  
c a p i t a l ;  d e l  p e r s o n a l  d e  s a l u d  e n  g e n e r a l  6 8  p o r  c i e n t o  t r a b a j a n  
e n  h o s p i t a l e s ;  2 5  p o r  c i e n t o  e n  c e n t r o s . I d e  s a l u d ,  y  7  p o r  c i e n t o  
e n  c l í n i c a s  y  p u e s t o s  d e  s a l u d .  A d i c i o n a l m e n t e ,  s e  n u l i f i c a n  l o s  
e f e c t o s  d e  l a  a t e n c i ó n  m é d i c a  p o r  e s c a s e z  y  a l t o  c o s t o  d e  l a  
m e d i c i n a .
L A  T A R E A :  S e  p l a n t e a n  l a s  t a r e a s  d e  a b o r d a r  e l
p r o b l e m a  e n  e l  c o r t o '  p l a z o .  C o m o  a c c i ó n  u r g e n t e  c o n v i e n e  b a j a r  
e l  p r e c i o  d e  l o s  m e d i c a m e n t o s  y  a g i l i z a r  s u  c o m e r c i a l i z a c i ó n .  
S i m u l t á n e a m e n t e ,  e s  n e c e s a r i o  e n f a t i z a r  l o s  p r o g r a m a s  d e  a t e n c i ó n  
p r e v e n t i v a ,  p a , r t i c u l a r m e n t e  p a r a  g r - ^ ' p o s  d e  p o b l a c i ó n  c o n s i d e r a d o s  
d e  a l t o  r i e s g o ;  n i ñ o s  y  m a d r e s ,  e m b a r a z o s  y  l a c t a n t e s .
9 .
í
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E d u c a c i ó n  M í n i m a .
E L  P R O B L E M A :  E l  a n a l f a b e t i s m o  e n  l a s  á r e a s ■ r u r a l e s
e s  e l  d o b l e  q u e  e n  l a s  á r e a s  u r b a n a s :  8 0  p o r  c i e n t o  y  4 0  p o r  c i e n t o ,
r e s p e c t i v a m e n t e .  L a  m i t a d  d e  l o s  n i ñ o s  y  n i ñ a s  e n t r e  7  y  1 2  a ñ o s  d e
e d a d  n o  a s i s t e n  a  l a  e s c u e l a  e n  l a s  á r e a s  r u r a l e s ,  y  s o l a m e n t e  e l
1 5  p o r  c i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r  e n t r e  1 3  y  2 0  a ñ o s  a s i s t e  a
l a  e s c u e l a  s e c u n d a r i a .  T r e i n t a  y  s i e t e  d e  c a d a  1 0 0  e s t u d i a n t e s
q u e  i n g r e s a n  a  p r i m a r i a  l o g r a r  t e r m i n a r  e l  s e x t o - a ñ o ;  d e  l o s  q u e
i n g r e s a n  a  s e c u n d a r i a ,  s o l a m e n t e  s e  g r a d ú a  e l  4 1  p o r  c i e n t o ;  i n g r e s a n  
» ■
a  l a  u n i v e r s i d a d  e l  3  p o r  c i e n t o  d e  l o s  e g r e s a d o s  d e  l a  s e c u n d a r i a ,  
p e r o  s o l a m e n t e  l o g r a  h a c e r  c a r r e r a  p r o f e s i o n a l  e l  2 0  p o r  c i e n t o .
E s  t a l  e l  n ú m e r o  d e  r e p i t e n t e s  e n  c a d a  g r a d o  d e  p r i m a r i a ,  q u e  e l  
p r o m e d i o  p a r a  s a l i r  d e l  6 o .  a ñ o  e s  d e  1 8  a ñ o s .
L A  T A R E A :  T o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  d e b e  s e r "
r e o r g a n i z a d o ,  p e r o  e n t r e  l a s  t a r e a s  i n m e d i a t a s  q u e  p o d e m o s  i n i c i a r
c o n  e l  a p o y o  d e  t o d a  l a  c i u d a d a n í a ,  s e  n o s  p l a n t e a  e s t e  r e t o :
> »
l o g r a r  u n  t e r c e r  g r a d o  d e -  p r i m a r i a  g e n e r a l i z a d o  p a r a  e l  8 0  p o r  c i e n t o  
d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  e d a d  e s c o l a r .
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L L A M A D O  A  L A  A C C I O N
I .  A h o r a  e s t a m o s  e n  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  p a r a  r e a l i z a r
l o  q u e  s i e m p r e  h e m o s  q u e r i d o :  d e v o l v e r  e n  . a c c i o n e s
p a r t i c i p a t i v a s  e l  p o d e r  q u e  e l  p u e b l o  n o s  e n t r e g ó ' 
c o m o  g o b i e r n o .
I I .  D e b e m o s  t e n e r  p l e n a  c o n c i e n c i a  q u e  e s t a m o s  a n t e
u n a  o p o r t u n i d a d  - t r a s c e n d e n t a l  p a r a  r e d i s e - ñ a r  e l  
s i s t e m a  d e  v i d a  n a c i o n a l .  L a  n e c e s i d a d  d e  c o n s t r u i r  
u n a  n u e v a  n a c i ó n  e s  e l  v e r d a d e r o  c o m p r o m i s o  c o n  
l a  v o l u n t a d  p o p u l a r ,  q u e  q u i e r e  u n a  s o c i e d a d  
d e m o c r á t i c a  q u e  r o m p a  c o n  l a  d i v i s i ó n  s o c i a l  d e l  
p á s a d o .
I I I . P a r a  l o g r a r  u n a  n u e v a  e s t r a t e g i a  e s  p r e c i s o  a b r i r  
n ^ j e v a s  f o r m a s  d e  o r g a n i z a c i ó n  q u e  i n v i t e n  a  t o d o s  
l o s  g u a t e m a l t e c o s  a  t r a b a j a r  j u n t o s ,  s i n  d i f e r e n c i a r  
d ó n d e  c o m i e n z a  y  t e r m i n a  e l  l í m i t e  d e l  g o b i e r n o  y  
d e l  s e c t o r  p r o d u c t i v a .  H o y  m á s  q u e  n u n c a  d e b e m o s  
a c t u a r  c o m o  p a í s ,  y  a b r i r  l a s  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  
q u e  t o d o s  p o d a m o s  h a c e r  a l g o  p o r  G u a t e m a l a .
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I V . E c o n ó m i c a m e n t e  d e b e m o s  p r e p a r a r n o s  p a r a  t r a b a j a r  e n  
u n a  e s t r a t e g i a  i n t e g r a d a .  U n a  e c o n o m í a  q u e  a p r o v e c h e  
l a s  v e n t a j a s  q u e  p o s e e m o s  a n t e  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a ­
c i o n a l e s  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  t r a d i c i o ­
n a l e s  y  n o  t r a d i c i o n a l e s .  Y  u n a  e c o n o m í a  q u e  c u m p l a  
c o n  l a s  d e m a n d a s  i n t e r n a %  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  h a c i e n d o  
q u e  e l . c o n c e p t o  d e  D e u d a  S o c i a l  s e  e x t i e n d a  a  l a  
c o b e r t u r a  d e  l o s  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  y  a l  a c c e s o  d e  
u n a  c a n a s t a  b á s i c a  a l  a l c a n c e  d e  t o d o s .
N e c e s i t a m o s  r e o r g a n i z a r  l o s  i n g r e s o s  y  g a s t o s  
n a c i o n a l e s  a  t r a v é s  d e  u n  F o n d o  d e  I n v e r s i o n e s  
S o c i a l e s  q u e  p e r m i t a  f i n a n c i a r  p r o g r a m a s  y  p r o y e c t o s  
d e  c o r t a ,  m e d i a n a  y  l a r g a  d u r a c i ó n . -  N e c e s i t a m o s  u n  
n u e v o  s i s t e m a  f i n a n c i e r o  q u e  r e s p o n d a  a  l a  d e u d a  
s o c i a l  a c u m u l a d a  e n  e l  p a s a d o ,  y  q u e  e n T r e n t e  I o s -  
r e t o s  d e  u n  p e r í o d o  d e  g e n u i n a  t r a n s i c i ó n  h a c i a  l a  
d e m o c r a c i a .
V I . S o m o s  u n  p u e b l o  q u e  p u e d e  r e v a l o r a r  s u  p o s i c i ó n  
i n t e r n a c i o n a l  e n  l o s  p l a n o s  e c o n ó m i c o s ,  s o c i a l e s  y  
p o l í t i c o s  p o r q u e  p o s e e m o s  u n a  p o s i c i ó n  e s t r a t é g i c a  
e n  e l  m u n d o  y  r e c u r s o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  p r o m o v e r  
e l  d e s a r r o l l o  d e l  h o m b r e  e n  t o d a s  s u s  d i m e n s i o n e s .
VII, N e c e s i t a m o s  u n  P l a n  d e  T r a b a j o  q u e  d e  s e n t i d o  a  l a  
R e o r g a n i z a c i ó n  N a c i o n a l .  N o s  p r o p o n e m o s  c o n c e r t a r  
t a r e a s  e s p e c í f i c a s  c o n  c a d a  u n o  d e  l o s  s e c t o r e s  
n a c i o n a l e s  p a r a  q u e  a n t e s  d e  r e s p o n d e r  q u é  p u e d e
vi l i ,
h a c e r  e l  g o b i e r n o  p o r  c a d a  g r u p o  s o c i a l ,  p o d a m o s  
r e s p o n d e r  q u é  p o d e m o s  h a c e r  t o d o s  j u n t o s  p o r  
G u a t e m a l a .  ■ _
L a  R e o r g a n i z a c i ó n  N a c i o n a l  t i e n e  c o m o  f i n  l a s  
d i f e r e n c i a s  q u e  e n  e l  p a s a d o  h a n  d i v i d i d o  a  n u e s t r o  
p a í s  e n  d o s  G u a t e m a l a s :  l a  d e  l a  c a p i t a l ,  q u e
c o n c e n t r a  a  l o s  s e c t o r e s  m o d e r n o s  d e  l a  e c o n o m í a ,  
y  l a  d e l  i n t e r i o r ,  d o n d e  s e  c o n c e n t r a  e l  s u b d e s a r r o l l o
I -
e n  t o d a s  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s .
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IX. A s p i r a m o s  a  c o n s t r u i r  u n a  s o c i e d a d  i n t e g r a d a ,  p a r t i -  
' c i p a t i v a ,  p l u r a l i s t a  y  s o l i d a r i a  c o n  e l  e s f u e r z o  d e  
t o d o s  l o s  g u a t e m a l t e c o s - .

